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T H E L A N T E R N . 
V o l . I X . N o . 5 3 - C H E S T E R , S. C „ T U E S D A Y , A P R I L 10, 1906. 
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The Most Sensational Spring Opening Sale of the Age! 
J J. T . COLLINS ' entire $35 ,000 stock, located at Chester, : A i- : 
? S. C., is at t he m e r c y of the people for ten days, begin- j. | |( | | |C0S'* 
? n ing W E D N E S D A Y , A P R I L 11th, at 9 a* m. sharp. Be ' 
* on hand to get y o u r share of the bargains. 
36 INCH 
| Bleaching1 
| 5 c . 4C | 
> • • • • • • • • • • • • • o o a a 
T h e most sensational sale of the age is destined to reduce this stock to its natural point. We have now 
thousands upon thousands of dollars worth of Goods more than we want and need therefore we offer the people of Chester and surrounding 
country, such bargains as they positively have never seen before. 
It is a sale that will challenge the at tention of eve ry man, w o m a n and child 
fo r a radius of 100 miles around Chester. 
U N P A R A L L E L E D ! U N M A T C H A B L E ! COLOSSAL^! 
W e assert with all the emphasis that pen and ink can command, that T H E G R E A T E S T V A L U E S ON E A R T H S T A R E YOU IN T H E F A C E that competition can 
or -dare not meet the offerings of this occasion. \ ::£*** • -
The Bargain Flood Gates Open April II, 9 a. m. 
3$ j50 rawh i iTwfn t i of i 
-for yourself arid be 
tui;n. Annihilating regular prices withpiit cessation. • Use good common sense with which nature has endowed you. Comel inu ' 
T h e T w e n t i e t h CeniTIfy'^-JVIost S tupendous Even t 
It wilkpay you ' io coma 100 miles to attend this sale, so l e t n o t h i n g k e e p y o u a w a y . The purchasing pC"'Cr o f y o ' j r dollars will be doubled. Come and bring "your whole 
family and dress them all up foi> what it usually costs to dress one. _ " -
D O N T H E S I T A T E ! D O N ' T F A L T E R ! The golden moment is at hand. Ii is for you to decide whether you can au«. . a s 3 ' 0 , ' , a t w ' " bring thousands upon 
thousands of people to Chester. Read every line of the quotations, and, no matter how much you may efcpect, no matter how ridiculous^tbesc-prices o P P c a r p r i n t , the values you will 
hnd will be greater. Every statement herein made will t « backed up to the letter. Not a single line of exaggeration being permitted. The opening day ," °ril 11th, will find the City of 
Chester crowded. Remember, this sale lasts for ten days, offering each day the rarest bargains in the newest and best styles of Dry Goods, Snoes, ClotniiTg"rbr inC.r|- w o m e n and children. 
Store C losed M o n d a y a n d T u e s d a y to M a r k D o w n Prices a n d A r r a n g e Stock 
Staples. 
I lot ? x-jc Outing, at \ . 4c 
1 lot standard Calicoes at . . . 4c 
1 lot standard-Calico, all colors 5c 
I lot AproQ-tiinghams 5c 
1 lot A. F. C. Gingham .at . . . 9c 
1 bale Check Homespun at . . . 4&C 
2 bale 36 inch wide Homespun 50 
« piece, yard wide, all Wool. 
Flannel 1 39c 
1 lot 27 inch Draper Cloth at. 69c 
1 lot 36 inch Rubber Sheeting. 41c 
1 lof 36 inch Silkaline Drapery 11c 
1 lot 28 inch Drapery, big val. 7c 
1 lot 36 inch Percales, all -color 9c 
1 lot^6 inch. Lonsdale Cambric 9c 
1 bats-36 inch Poe Mills" Bleach 7c 
1 bale 3a inch Bleaching at . . . 5c 
Linen Dept. 
ip Dozen Towels . 4c 
• 25 Dozen Towels 8c 
20 Dozen Extra Large Linen 
Towels 14c 
5 Dozen Extra Large Bath 
Towels JIC 
1 lot Pillow Cases, 42-36, at 1 ic 
1 lot Sheets, 9.4, Hemed 47c 
i lot White Bed Spreads 69c 
1 lot <2.5a White BedSpreads 1.39 
1 piece Table Linen, Turkey 
Red . 22c 
1 piece Table Lineit, white.. . 22c 
1 piece Table Linen, 72 1-2 In. 
Bleached . 47c 
•2 pieces Table LlnCTr/a'Tnch 
Satin Damask . . . 47c 
I piece Table Linen, 72 inch all 
-Vfneri . . . - . . . . . 60c 
Wash Goods 
Department. 
I2j^c 36 inch Lawn, at 9c' 
8 i-3c,B'-okfold White Lawn, at 5c 
ioc Nainsook Checks yjjc 
12 1-2C Nainsook Checks 9c 
12 i-2c Check Dimity 9c 
20c Dotted Swiss 13c 
20c Check Dimity 14c 
12 1-2C 36 inch Linen Suitings, gjfc 
8 1-3C Colored Lawn 5c 
"12 i-2c Batist, all colors 9c 
50c Mousscline, all colors . . . . 29c 
27 inch black Batist Lawn . . . 9c 
Silk Dep'tment. 
1 piece each black and while 
Jap Silk 25c 
300 yards China, all colors, at. 41c 
I lot Peau de Messillina at . 6lC 
I lot Jap Silk, 36 inch, white 
and black 47c 
1 lot 36 inch Chiffon Taffeta., 69c 
1 lot 36 inch warranted Black 
. Taffeta 89c 
Ask to see our Colors. 
Men's Pants. 
Men's t . jo Black Pants a t . . .98 
-Men's 1.75 Worsted Pants at. 1.19 
Men's 2.50 Worsted Pants at. 1.48 
Men's 3.00 and 3.50 Worsted 
Pants at .. 2 19 
Men's 4.50 ''Peg Top" Pants. 2.98 
1 lot6.co "Dutchess" Pants. 3.48 
Men's 2.50 "Dutchess" Strip-
ed . . . 1.98 
Men's 3.00 "Dutchess" Gray 2; 17 
Men's Clothing. 
Greatest variety of clothing in 
Chester to select from. All the 
latest styles and colors. Blue !Serge, 
single and double breasted, light 
and dark gray, Peg Top pants with 
cuff buttons, center vent in coat, 
slim and stout: 
1 lot each of the following go dur-
ing this big spring opening sale: 
Men's 5.00 Suits, sensational 
price 2.98 
Men's 7.00 Suits, sensational 
price 3.48 
Men's 8.50 and 10.00 Suils, 
sensational price • 4.98 
Men's 11.00 Suits, sensational 
price . . 7.17 
Men's 15.00 D. B. dark gray 
worsted 9.48 
Men's i6-5oGrjiy Suits, sensa-
tional price . . 10.17 
Men's 5.00 two-piece Suits, 
sensational price 2.48 
Men's 11.00 two-piece D. B. 
Suits, sensational price. . . 6.89 
1 lot extra size in gray, 12.00 
- seller, sensational price . . 7.11 
Youths' 12.50 two-piece Blue 
serge, D.B. and S. B., price 8.89 
Dress Goods. 
-200 yds. Cashmere, all colors, 
30c quality 21c 
400 yds. 36 in. Cashmere,plain 
colors .25c 
500 yds. 50 in wide Brillian-
tine, brown, garnet, grey, 
-blue and green, 75c value, at 47c 
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300 yds. Panama Cloth, black, 
grey "and blue, 50 in. wide, 
worth 85c, sensational sale 69c 
36 in. White Cashmere, sensa-
tional sale 19c 
36 in. White Danish Cloth, 
sensational sale . . . . 23c 
36 in. White Mohair Muss. Veil-
ing and Albatross 45c 
44111, White Henrietta, 1.25 
value 89c 
27 in. White Mohair 21c 
Men's 
Furnishings. 
1 lot 10c Men's Hose, Sen. price 4c 
1 lot 15c Men's Hose, sen. price 8c 
1 lot 25c Men's Black Cat Hose, 
sensational price 14c 
1 lot 25c Men's Show Knit 
... Hose, sensational price . 17c 
1 lot 20c Fancy Hose, sen. price 9c 
1 lot 10c Hemstitched Handker-
. chiefs, sensational price 4c 
1 lot 25c Suspenders, sen. price 13c 
l lot 35c Suspenders, sen. price 19c 
1 lot 40c Men's Shirts, sensa-
tional price 21c 
1 lot 65c Men's Shirts, sensa-
tional price 39c 
1 lot 1.25and i.5oMen'sShirts, 
sational price yoc 
1 lot 15c Linen Collars, sensa-
tional price 4c 
1 lot 35c new shape 4 in-Hand 
Ties, sensational price . . . . 20c 
1 lot 75c Extra Broad, newest 
out, sensational price . 45c 
1 lot *5C String Ties, all color*, 
sensational price 10c 
Specials. 
One paper Pins 01c 
Men's Sleeve Holders 04c 
Kibbons, all colors and all prices. 
100 doz Handkerchiefs, plain 
and fancy borders 03c 
'50 doz Handkerchiefs 07c 
Ladies' Gauze Vests .05c 
Ladies' plain blk Hose, 15c val .08c 
Ladies' 25c lace & fancy Hose .19c 
Children's Hose, 1 lot sen price .08c 
Children's Hose, 25c quality, 
sensational price 19c 
' 1,000 yards Embroidery Edges, 
sensational price 04c 
3,000 yds Swiss and Nainsook 
Embroidery, sen. price . . . 9c 
2,000 yds wide Swiss & Nain-
sook Embroidery, sen. price .27c 
All new designs in Laces. 
Talcum Powder, (Eastman's) . t ic 
Men's Shoe 
Department. 
1 lot 2.50 Pat. Oxfords; sensa-
tional price . 1.48 
1 lot 2.00 Vici Oxfords, sensa-
tional price 1.19 
1 lot 3.00 Vici and Pat. "Secu-
rity" Shoe 1.98 
We are showing the largest stock 
of fine Shoes in the city—alh the 
newest styles—in "Barry" Shoes 
and Oxfords arid Stetson Oxfords. 
Trunks, Valises and SuitCases—, 
We can suit you in this department., 
-Ask the prices. 
Ladies & Chil-
dren's Shoes. 
50 pr. Ladies' 1.50 Oxfords, 
sensational price 98c 
. 100 pr. Ladies' i.5o^vhite can-
vas Oxfords, sen. price 98c 
50 pr. Ladies' 2.00 Shoes, sen. 
P r i c e 1 19 
Space won t allow us to quote 
more prices. We carry the largest 
stock and smallest prices. 
Baby Shoes 35c values, sensa-
tional sale '. 19c 
Children's Shoes, all kinds, 
from'48c to 1.98 
Boys' Suits. 
1 lot worth 1 50, sensational -
, price' .98 
1 lot . wort!) 2.50, sensational 
price 1.68 • 
1 lot worth 3.00, sensational 
price 1.98 
1 iot worth 3.75,- sensational 
price.. 2.19 
1 lot worth 4.50, sensational 
price 3.17 
1 lot worth 5.50, sen. price. 3.48 
Boys' Pants. 
200 pair, worth 35c, sensa-
tional price r 19c 
150 pair, worth 75c, sensa-
tional price 39c 
.100 pair, worth goc, sensa-
tional price 45c 
75 pair, worth 1.25, sensa-
tional price 85c 
$10 Men's Suits 
u u u w u u u u n 
OUR GUARANTEE 
J. T. Collins, Chester's leading store, guarantees that every statement and every single ad. concern-
ing this SENSATIONAL SAIE will be carried out to the letter regardless of cost or profit. Any article 
proving unsatisfactory from any cause whatsoever will be exchanged or money refunded. This unpar-
alleled, matchless sale opens Wednesday morning, April I fth, at 9 a. m; and lasts ten days: 
Wanted r r25 Experienced Clerks 
Men's Shirts 
2 I C 
Oil w n ' i e two # e r e a r r e s t ed . I 
t i le kind In which ! 
rvS'iiZalnight a rmed w i t h a sack , ha s ' 
become t h e order of t h e day among 
some of t h e young men In t h e c i ty . ' 
O n e par ty r epor ted q u i t e a successful 
ca tch In t h e rev of t h e pa rk Fr iday 
even ing . 
We learn—and t h e c o u r t records 
s l u m - t h a t t h e i l f r shbe rg , Hol l ander 
& Company p a i n t s have become so 
popular t h a t they can ha rd ly be got-
t en In s tock: t h e fellows s tea l t h e m • 
between t h e d e p o t and t h e s to re . 
Itock Hill ts to have a b room fac-
to ry . C a p t A . E. S m i t h Is a t t h e 
head of t h e new en te rp r i se , and It Is 
announced t h a t he will h a v e t h e ma-
ch ine ry In position and t h e p l a n t 
ready t o riut.by J u n e 1st. 
T h e midd lesec t lon of t h e la rge p la te 
glass f r o n t In t h e S e w York R a c k e t 
w a v b r o k e n yes terday a f t e r n o o n . T h e 
window was being decora ted In prep-
a r a t i o n for Eas i e r , when a l e r r i ck us-
ed In ho i s t ing goods t « a window In 
t h e second s tory fell and s h a t t e r e d 
t h e glass. 
t O N T F A I L to sec and hear Betsy 
Hami l ton . S h e Is Hie i n t e r p r e t e r of 
h e r ov*n wr i t ings , giving q u a i n t and 
h u m o r o u s de l inea t ions of l ife and 
c h a r a c t e r . 
T h e two- l in horse power boilers or-
dered more t h a n a m o n t h ago by t h e 
c l ly counci l a re now In t r a n s i t . W h e n 
they a r e instal led t h e c i ty will be se-
cure , for some t i m e a t leas t , a g a i n s t a 
recurrence of t h e a c c i d e n t of a few 
weeks ago, which sh rouded us In 
da rkness fo r jwvera l n igh t s . 
I n t h e absence of Mayor H a r d i n , 
Alderman E. A . Crawford dispensed 
jus t ice t h i s morn ing . J ; M. Wr igh t , 
a mill ope ra t ive f r o m L a n c a s t e r , was 
before t h e c o u r t on t h e charge of 
ca r ry ing concealed -weapons. ' T h e 
, mayor pro tern. Imposed a fine of 
t w e n t y dol lars a n 3 confiscated t h e 
shoot ing Iron. 
EGGS F O B S E T T I N G — F r o m fine 
' s ingle comb, w h i t e a n d brown Leg-
1 horns , t l . 00 for 15. W a r r e n H . Flen-
r n lken , Wlnnsboro , S,. C. 3-20-1 m-Uf 
T h e only pe r son-who p resumed up-
1 on t h e hosp i t a l i ty of t h e ci ty police 
' s t a t i o n yes te rday was Claude Lee, t h e 
1 10-yiar-old son of Mr. J o h n Lee, of 
1 Chea te r , S. C. , . who had run away 
" -tram h i s h o m e Fr iday a f t e rnoon . T h e 
*• toy sa id t h a t lie ran away because 
> h i s f a t h e r whipped h i m and he had 
h a d a right wi th h i s b r o t h e r . H e was 
s e n t back home las t evening.—Cbar-
| lo t to Observer . 
O F B E T S Y H A M I L T O N Preel-
i "dent W . T . Lowry of Mississippi col-
i lege says " H e r de l inea t ions a r e m o s t 
laughable a n d y e t m o s t deeply pa-
' Hot of art" ^ pq 8Up*rtor |Q "*r 
lug of I ' leasant 
' l ea san t Grove 
SPECIAL 
Bargain Sale 
• W h i l e in N e w York t h e i W a l l -
w o r t h - g r e a t l o - c e n t S t o r e s w e r e 
m a k i n g a run on d e c o r a t e d A m e r i -
c a n C h i n a . 
1 h u n t e d u p t h e m a n u f a c t u r e r a n d 
s e c u r e d t h e s a m e goods*at t h e s a m e 
p r i c e a s t h o s e b ig N e w York s t o r e s 
h a v e , fo r m y C h e s t e r c u t s o m e r s . 
C a l l e a r l y b e f o r e t h e y a r c p i cked 
o v e r . 
E. C. STAHN. 
l leportg announce t h e presence of 
yellow rever a t Kenuer , La. , t h o u g h 
t l ie physic ians In c h a r g e have en te r -
ed a vigorous den ia l . 
I l ' s to r l c old Vesuv ius Is In e rup t ion 
again, and t h e people a re fleeing from 
t h e i r homes In wild a f f r i gh t . 
Mc lve r Wil l iamson Is a l m o s t a 
Marlboro man . H e l ives j u s t across 
t h e river, only a few miles f rom 
where Cap t . Drake made t h a t f a m o u s 
ac re of corn.—Pee Dee Advoca t e . 
W A N T E D - F o r * ? ! . 8 . a r m y , able-
bodied, u n m a r r i e d m e n , be tween ages 
of 21 and 35, c i t i zens of Uni ted S ta tes , 
of good c h a r a c t e r a n d t e m p e r a t e hab-
i ts , who can speak , read and w r i t e 
English. For i n fo rma t ion apply t o 
Recru i t ing Officer, 15 W e s t T r a d e S t . , 
Char lo t t e , N . C. , .40 P a t t o n Ave. , 
Ashevlllq, N . C., Bank Bui ld ing. 
Hickory , N . C „ or G lenn Bui lding, 
Spa r t anbu rg , S. C. l -9-Uf-3m 
O u r Easter 
Display Is 
Excellent A NEW. SPRING SUIT H O N E S T Watc l iwork done by W . F . S t r i eke r , 108 Gadsden S t . 
Marriage in Yorky i lk . 
Mr . Pau l Neely Moore and Miss Car-
rie Beard were mar r i ed Wednesday 
even ing a t 8.30 o'cl iwk a t t h e home of 
t h e b r ide ' s pa ren t s , Mr. and Mrs. H . 
H . " B e a r d . Rev . J , L . S tokes , D. D., 
was t h e off ic ia t ing min i s te r . I m m e -
medla te iy a f t e r t h e ce remouy Mr . and 
Mrs. Moore l e f t fo r Gas ton l a whe re 
t i iey took t h e t r a i n fo r L u m b e i t o n , . 
Miss., t l ie l r f u t u r e home. . T h e b e s t 
wlshesof a h o s t of f r i e n d s go w i t h 
t l i em.—New E r a . 
YOU HAVE GOT T O HAVE IT, SO WHY NOT 
GET IT P R O M T S AND GET THE RIGHT THING 
W h e n it c o r n e a ; t o ( i t , s t y l e a n d " q u a l i t y , ' ' S t r o u s e & 
Bros.' H i g h A r t C l o t h e s j i r e d e c i d e d l y in t h e l e a d . 
T h e y a r e t a i l o r e d b y s k i l l e d c r a f t s m e n , m a d e of r e l i a b l e 
f a b r i c * a n d t h e p r i c e i s i n r e a c h of e v e r y o n e . . 
W e a r e p r o u d of t h e s e g o o d s , a n d y o u ' l l b e l i k y v i s e , 
if y o u w e a r t h e m . C o m e i n , w e w i l l w e l c o m e t h e o p p o r -
t u n i t y of s h o w i n g y o u t h r o u g h o u r S p r i n g S t o c k . 
See the PRETTY EASTER 
CARDS and beautiful assort-
ment, of NOVELTIES to be 
given as Easter remembrance. 
^uttomtcemettts 
COL. G E O . W . B A I N , t h e golden 
tongued o ra to r pf Ken tucky , says: 
I shal l r e m e m b e r "Be t sy H a m i l t o n 
ttVKSS.'S.Stt.'; 
c o m m e n d b e r work; h e r d l a l so t Is 
gw».*nou#»i 8T#n tc think «bcat,'< 
Hamil ton 's 
Book Store, 
THE LANTERN, 
PUBLISHED TUESDAYS AND FRIDAYS. 
1. T . B I G H A M , - E d i t o r and P r o p r 
T U E S D A Y , A P R I L 10, lflOfl. 
A C h a r m i n g P l a c e . 
Speaker Cannon announces t h a t h e 
has b u t t w o ambi t ions and t h a t wheu 
these a re gra t i f ied he will re t i re to 
p r iva te life. -Tl ie f i rs t of t h e s e is re-
election fo r a n o t h e r t e rm as speaker 
of t h e house, and t h e o the r Is t l ie In-
crease of t h e sa lar ies of s e n a t o r s a n d 
represen ta t ives to #15,000 a year . 
A Jolly Egg Hunt . 
On l a s t S a t u r d a y a f t e rnoon Miss 
EUen H a m b r l c k e n t e r t a i n e d some of 
h e r g^rl f r i ends a t ' h e r h o m e on "York 
s t r e e t . A m o n g t h e a m u s e m e n t s p r » 
pared for the_ e n t e r t a i n m e n t of h e r 
l i t t le gues t* was an Raster egg h u n t . 
__ Ti l ls was grea t ly enjoyed by t h e gir ls . 
< w u , 
We a r e send ing s a m p l e copies of 
T h e L a n t e r n to a n u m b e r of persons 
wiio a r e known t u b e fond 
' • r e , t h e r e is e e t h l o y 
t h a n an In te rv iew w i t h one of those 
cu l tu red , courtly, pa t r i a r chs who In 
t h e i r early years communed wi th vet-
e rans of t h e W a r of Independence and 
a r e a b l e to t r a n s m i t to us s tor ies of 
; . t b » t . S t ruggle received by t h e m di-
rectly f r o m t h e l ips of t h e women ol 
t h e Revolu t ion . Such was our privil-
ege yes t e rday . In a v is i t to t h e vener 
able Mr. George Hil l , of Carlisle. 
O n approaching t h e place, a half 
mi le n o r t h of t h e l i t t le t owu , a t t e n -
t ion !s a t t r a c t e d to t h e s t a t e ly dwel-
l ing s i t u a t e d upon a n eminence and 
c o m m a n d i n g a view of t h e S o u t h e r n 
railway t h rough a wide avenue opened 
t h r o u g h tlie n a t i v e g rowth of trees, 
sh rubbery and vines- T h e extens ive 
e leva t ion is covered by a woodland of 
t o w e r i n g oaks and t r ee s of; smSllcr 
g rowth , preserved to t h i s day by t h e 
s p i r i t t h a t ha s worshiped t h e r e and 
enforced t h e p e r m a n e n t I n j u n c t i o n . 
" W o o d m a n , spare t h a t t r e e . " Here 
Is found a cheer ing c o n t r a s t wi th t h e 
s p i r i t of t h e u t i l i t a r i an , t h e iconoclast, 
t l ie vandal , who looks upon every t r ee 
as only so m u c h lumlier or fuel , be-
grudges I t t h e ground upon which It 
g rows and would c u t t h e las t t r ee 
a round t h e house In order t h a t lie 
may p l a n t c o t t o n - t o t h e door. 
I n t h e household is I lie aged f a t h e r , 
t h e son, Mr. Roland, G. l l i l l , t h e 
l e t t e r ' s refined and beau t i f u l wife, 
and t he i r t w i n sons of s l i years , so 
m u c h a l ike t h a t when you see one of 
t h e m you d o n ' t know b u t he is t h e 
o t h e r . T h e r e is t h e a i r of happiness 
In t h e home , a n d t h e hospi ta l i ty dis-
pensed Is Unmistakable. 
T h e old gen t l eman is pe rhaps t h e 
o ldes t living g r a d u a t e of South Caro-
l ina College, and is s t i l l en thus i a s t i c 
In h i s a d m i r a t i o n of t h e noble Dr. 
T h o r n w e l l and his associates. Mr. 
H i l l is ye t in possession of Ids menta l 
power*, and retains h i s memory of 
ear l ie r s t a t e smen and scholars. His 
recollect ion of Revolut ionary charac-
t e r s and t r a d i t i o n s is a t rensure t h a t 
Is passing. H e Is Identified w i t h tlie 
. .Glenn, Lyles and o the r p r o m i n e n t 
fami l ies , and has ex t ens ive knowledge 
of local ances t r a l h i s tory a n d t h e 
ramifications of family connect ions , 
w i t h some of which o u r v i s i t had to 
d o r - b u t t h a t Is a n o t h e r s tory . 
Howie should i p K fcife t i y d e and 
McCurdy i j roup, for he has been de-
pow. l and his- posi t ion as head of 
• /.Ion City voted to a n o t h e r . 
I t Is r a t h e r expensive on t h e county 
to ge t t l ie cumbersome cou r t machin-
ery In mot ion for such brief and- in ter -
m i t t e n t sessions as those of t l ie pas t 
t h r e e weeks. 
W h a t e v e r Senator T i l l m a n ' s opin-
ion may lie, Representa t ive- Lyon evi-
d e n t l y has a conscient ious desire t o 
car ry o u t t h e purposes of t h e dispen-
sary Inves t iga t ing c o m m i t t e e . 
T h e Algeclras c o n f e r e i v -
[s"(lfversrfled"" indus t r ies . A n u m b e r 
" mopol l tau a i r a s well a s provides em • ' f u l 
ploy nit n t Tor many who ' wSuid n o t IK 
ab le to secure l to the rwl9e . \ L e t some 
of our publ ic sp i r i t ed c i t i zens t a k e u p 
t h i s m a t t e r and a g i t a t e I t . T h e re-
s u i t will be a comple t e t ransform® 
t lon in tl ie c i ty ' s prospects . 
Journed a f t e r 
nas ad-
n o i a i t e r — p l a t i n g a conven-
t ion inr - r e f o r m s | n Morocco. T l ie 
t e x t of tl ie paper Indica tes a c lear 
vic tory fo r France , as a t a lmos t "every 
contes ted po in t t h e G e r m a n wa r lord 
was forced t o yield. 
Sena to r T i l l m a n Is o u t In a s t a t e -
m e n t b i t t e r ly assai l ing Representa-
t i v e Fra.se r Lyon liecause of t h e lar-
t e r ' s l e t t e r of a few days ago, In which 
lie i u t l m a t e s r a the r ' s t rong ly t h a t t h e 
s e n a t o r lias had some hand in t h e dis-
pensary co r rup t ion . 
- Your subscr ip t ion s e n t in t o a few 
newspapers a n d o t h e r periodicals may 
r e su l t in your ru ra l rou te be ing re-
t a ined . O t h e r w i s e i t may be discon-
t i n u e d , fo r t h e g o v e r n m e n t is evident-
ly s incere in i t s purpose t o c u t off all 
t h a t fall to h a n d l e t h e required 
a m o u n t of mal l . 
Andrew Carnegie h a s Jus t" S a d i 
m y s t i f y i n g record b r e a k i n g run on a 
t r i p t o H o t Springs. I t Is n o t known 
why he was In such a hur ry unless l ike 
Rockefel ler he was t ry ing to escape a 
subpoena. Or , as he was . Jus t f resh 
f rom T u s k e e g e e a n d A t l a n t a ^ possibly 
he was In a b ig h u r r y t o wash off. 
T l ie Fi l ipinos a re said to be g r e a t l y 
s t i r r e d u p over t h e r epor t t h a t t h e 
Un i t ed S t a t e s will sell t h e Is lands to 
J a p a n . T h i s r u m o r „should n o t till 
t h e l i t t l e brown people w i t h a l a rm 
for I t Is hardly probable t h a t J a p a n 
would a d o p t t h e Roosevel t ian method 
of conci l ia t ing t l ie Islauds. 
If everybody were to a c t 
pr inciple advoca ted by " a Marlboro 
m a n , ' — t h a t no evil should be aba ted 
t i l l all could be routed toge the r , t h e 
devil would have t h i n g s h is owu way 
ror some t i m e t o oome.—Pee Dee Ad-
vocate. 
T h i s is t h e plan advoca ted by l iquor 
m e n who pre toud to be in ravor of 
t emperance , knowing t h a t l iquor 's 
lease will be perpetual If t h a t policy 
Is adop ted . If a n e f t a r t is made t o ban-
ish I t f rom a coun ty , t h e y a r g u e t h a t 
t h s measure should be ac ted upon by 
t h e whole s t a t e t oge the r 
n i e n t Is m a d e fo r s t a t e p roh ib i t ion 
t h e y oanno t give t h e i r a id , b u t would 
gladly do so If t h e a im . urere 
tab t h e l iquor t ra f f ic f rom t h e whole 
. c o u n t r y . Ti iey are In favor of any 
Impossible t e m p e r a n c e measure , b u t 
opposed t o any e f fo r t t h a t promises 
|4)C possibi l i ty of auoCMH- ' 
I t Is a pity t h a t some people a re so 
sho r t s igh ted 49 t o destroy wanton ly 
w h a t has been Ins t i t u t ed or ach ieved 
ouly as tl ie result of toll and palus on 
lie p a r t of o thers . T h e uprboting-of 
t h e young shade t rees on Depot s t r e e t 
a few evenings ago. a t flrst s i gh t , ap-
peared like t l ie work of smal l boys, 
b u t occurr ing a t t h e hour i t d id we 
.ure t h a t s o m e one of m a t u r e r 
vas t h e offender . I t may have 
been an a t t e m p t a t retaliation, a n 
e f for t t o ven t spleen ' in return for 
some fancied gr ievance a g a i n s t t h e 
c i ty , lie t h a t a s i t may , t h e a f fa i r 
lias a more ser ious aspec t , for i t Indi-
c a t e s a de l ibe ra te d i spos i t i on to de-
s t roy t h a t which Is n o t t l ie p roper ty 
of any olHclal or s e t of officials, b u t 
belongs t o t h e e n t i r e c o m m u n i t y . 
Such a s p i r i t should be curbed , and 
if any one has sftiy I n fo rma t ion wha t -
soever t h a t would lead to t h e detec-
t ion of t h e gu i l ty p a r t y h e should a t 
once produce I t . 
T l ie paragraph as to Dajo, f rom a 
S o u t h Caro l ina paper , sugges t s com-
-parison wi th t h a i civil wa r b a r b a r i t y , 
t l ie Fo r t Pillow ma.ss.icre. Ever hear 
of t h a t , L a n t e r n ? A regiment af col-
ored t roops and a d e t a c h m e n t of Ten-
nessee cavalry were a t t a c k e d by con-
federa te t roops unde r Gen . Fo r re s t . 
T h e Confedera te loss was a b o u t twen-
i killed. Gen. F o r r e s t r epor ted : 
T h e r iver was dyed w i t h t h e blood 
of t h e s l augh te red for 200 yards . T h e 
approx ima te loss was upward pf live 
hundred kil led, b u t few of tl ie officers 
escap ing ." B u t Is i t q u i t e c e r t a i n 
tha t tin- far:-, as to l i a jo jus t i fy what 
you say? - I t r i d g t o n News . 
will gladly answer these iues-
t lons if our con tempora ry will g ive 
an intel l igible Idea of w h a t "para -
graph as to D a j o " i t is t a lk ing a b o u t , 
rill promise to p r i n t o u r answer . 
We suppose t h e News Is published fo r 
t h e benefi t of i t s readers and u o t 
simply fo r t h e ed i to r ' s owu e n t e r t a i n -
ment . We would t a k e pleasure 
pr ide In en l igh t en ing - t h e 
readers of tl ie News, w i t h o u t t a x i n g 
i t s space of t h e i r pa t ience , b u t we 
never t h i n k i t w o r t h while to p r i n t 
a n y t h i n g In T h e L a n t e r n , no m a t t e r 
how wise, for t h e edi f ica t ion of a sin-
gle indiv idual . 
snor Roll of Sunshine School. 
Gir ls- Agnes Anderson, Marie 
W r i g h t , Lucl le Wr igh t , Sallle Wilkes , 
Ethel Wilkes, Jess ie W r i g h t . 
Boys—Thomas Wilkes , l t r en ton 
Wise, Wilkes W r i g h t . 
SAMPLE COPIES, i Notice Democrats. 
I T h e pres idents of t h e various D?mo-
, c ra t io Clubs th roughou t the county a r e 
] hereby, ordered to assemble t he i r clubs 
and who we believe wish to be i n f o r m - ; at. t h e usual mee t ing place* on Matur-
ed a b o u t w h a t Is going ou In t h e i r . d a y , Apri l J», lane, n e x t , fo r tin- liur-
t iou t h a n by subscr ibing for T h e Lan- to W. rt-<l.-l.-gat.-t.. tli.- - t u t - rnnvvn-
t e r n . " | t lon which will meet ill t h e ci ty of Col-
l i vo» <te*r m d . r i tm tint' a *»!> umtita on May IS. tWfl. B»rfr Ohrti *« u e a r j w a d e r , w e s a t * M } , B e de l ega te f o r every 
soriber , we t r u s t t h a t y o u will en joy t«eo ty -Hv« member . , o r ma jo r i ty frafi-
the reof , 
N o W o n d e r T h a t Fool 
NAIL, 
gues t s a royal , Jolly t i m e . . . . . price of t h e paper Is a very smal l E x e c u t i v e ^ X ^ . T ^ W E I I 
R E D C A L F lost. Male,of 4 months , a m o u n t compared with t h e e n j o y m e n t 1 " 
No t i fy J . G. Colvin, Ches te r Rou te —and possibly prof i t wh ich you oan 
• N o - 2 * ~ "St 'P" , ge t o u t ' o r I t . 
T e r m s : $2.00 a year In advance . 
Minis ters may have it for $1.00. The Jolly Seven Enter ta ined . 
T h e Jolly Seven, a c lub composed - f t * ^ U m ( ^ subsc r ip t ion 
of seven of t h e younger gir ls of t l ie 
c i t y , were e n t e r t a i n e d by Miss Louise . -•» 
Oehle r a t h e r b e a u t i f u l . home on I ' "ONION- S B T S and all klrjd of 
C h u r c h s t r e e t Fr iday evening. T h e 
following program was rendered for 
t h e e n t e r t a i n m e n t of t h e guests': 
Miss Louise Ca rpen t e r aod Miss 
Sus ie Liudsay- - Duet . 
Miss Mayme Colviu —Tyrollne. 
Miss C a t h e r i n e Macauley A u t u m n 
Leaves. 
Miss Susie L i u d s a y - W a r b l l n g s a t 
Eve . 
Miss El izabe th Dickson -Chasing 
t h e But terf l ies . 
Miss Louts i O e h l e r - Love's. I l appy 
Dream. 
Miss Virg in ia Johnston— Iieadiug 
" O l d Bi l ly ." 
T h e Jolly Seven Song. 
Miss Louise C a r p e n t e r - T h e Sailor 
Roy's Dream. 
Tlie following were p resen t III ad-
dlt loi i to t h e c lub m e m b e r ^ Misses 
J e n n i e Duncan, E m m a Woods, Mar-
t h a < >wen and - Jeanne t te Bigham, and 
Messrs. Edward W h i t e , HI ward Mor-
rison, Fred Murphy, Angus Macauley, 
Clarence Wi l l iams . Char l ie Urlce, 
Fred Oehle r aud Alber t Henry. 
De l igh t fu l r e f re shment s , consis t ing 
of Ice cream and c a k e ^ w e r e served by 
Miss Lizzie L a t i m e r . -
T O M O R R O W is t h e opening day of 
J . T . Col l ins 'Sensa t iooaKSprfngOpen-
ing Sale. Be on hand (and t a k e ad-
van tage of t h e many bargSft^s. 
Cot ton is sel l ing a t 11.60. 
Mrs. A.- W. K l u t t z and d a u g h t e r 
L o t t i e spent" t i j e l a t t e r p a r t of last 
week v is i t ing f r i e n d s In Monroe, N. C. 
D o n ' t fo rge t Betsy Hami l t on a t t h e 
ope ra house tonight. She ' l l m a k e 
you l augh . 
O a k - . H i l l All iance will m e e t a t N . j 
J . Colvin 's Sa turday, . Uie-iStli , a t 2 p. 
m . All - in teres ted a r e asked t o t a k e 
no t i ce . 
One of tl ie grass widowers reques ts 
us to announce t h a t t h e member s of 
t h a t f r a t e r n i t y a r e asked to m e e t Fri-
day evening a t " o 'clock for t h e pur-
pose of m u t u a l consolat ion. 
Officers Johnson and Howze ran In 
R. C. M u n n and O. R. Ruff yes te rday 
m o r n i n g a t t h e request o( t l ie Cataw-f 
b a Fa l l s a u t h o r i t i e s . . [ t i g - f i S t k ^ o w n 
on wit 
Sopt . Hand to Conduct School. -
Greenwood, April «. -Ail t h e p lans 
for t h e d i s t r i c t s u m m e r school for 
t eache r s he re t i l ls s u m m e r have been 
per fec ted . Five count ies will com-
pose t h e d i s t r i c t Greenwood, S a l u d a , 
Laurens , Newberry and Abbevi l le . 
Replies have been received f rom many 
of t h e member s of tlie facul ty se lec t -
s t a t i n g t l i a t they accepted t h e po-
s i t ions t ende red them. T h e head 6f 
t h e new school will be Prof . W. I I . 
H a n d , a t p resen t the eff icient head 
of t l ie Ches t e r schools and a member-
e lec t of t h e facul ty of t h e Univers i ty of 
S o u t h Carol ina . T h e ful l l ist of t l ie 
facul ty will be given o u t very soon. 
Tuesday , J u n e 10, lias been fixed for 
t h e open i i igof t he ' s choo l and t h e r e 
will lie a session of four weeks-, clos-
ing oh -Tuesday, Ju ly 17. Courses 
have been a r ranged in Ejigllsli, ma-
t h e m a t i c s , history" and civics, geog-
raphy , n a t u r e s tudy, primary me thods , 
music and manua l t r a in ing . I d addi-
t ion to these Sup t . Hughes of Green-
ville will give a week's course In 
wl ia t he cal ls i l lus t ra t ive geography , 
t h e cons t ruc t ion of maps, globes antF 
o t h e r scliool a ids to geography. T h i s 
work has been given for several sum-
in t h e s t a t e s u m m e r scliool fur 
t eache r s and lias lieeu very popular. 
Several noted speakers have been In-
vited to address t h e school, and t l ie 
following have accepted . P r e s iden t 
II. Louis S m i t h of Davidson. D r . G e o . 
B . C r o m e r of Newberyr , Prof . J . G. 
Cl inkscales of Woflord, Prof . P res ton 
SearclL of Massachuse t t s , a no ted lec-
t u r e r on educa t ioua l m a t t e r s . Tlie 
sessions of t h e school will be he ld a t 
Lander college.—'The S t a l e . 
F I ' L L l ine of Huebe r t s and all o t h e r 
leading b r a n d s of s t a t i one ry . T h e 
Ches te r Drug Co. 212-t - t f 
P leasan t Grove A l l i a * ; ^ 
Grove . »•, 
school house Ou S a t u r d a y , A-prll l-itii, 
a t 4 o'clock p. m. T h e o b j e c t o f . t he 
mee t ing Is t o dispose of t h e f u n d s 
con t r i bu t ed to t h e S t a t e Exchange by 
t h i s Alliance, i . R. Reid , t r u s t e e . 
Communion a t Uriel. 
C o m m u n i o n service will be held a t 
Uriel n e x t S a b b a t h m o r n i n g a t U 
o'clock, p reach ing on S a t u r d a y morn-
ing a t 11 o 'c lock . . 
T h e r e will be p reach ing a t F o r d ' s 
school house on t h e f i f th S a b b a t h a t 
11 a. m . and 8 p. m . 
Monster Lemons. 
We were shown, a few days ago, 
t l ie l a rges t lemon we have ever seen. 
We have n o t t h e d imensions , b u t I t 
m u s t have been inches in i t s small-
es t d i a m e t e r . I t was ra ised—in 
F lor ida? No: j 0 s t down he re a t Avon, 
by Miss Mamie Wei r . T h e t r e e 
t h r e e yea r s old aud a b o u t t w o fee t 
h igh , ami i t m a t u r e d t w o lemons t l ie 
pas t season. Doesn ' t I t make your 
m o u t h wa te r to t h i n k w h a t a lemon 
a d e one. of these spec imens would 
make? 
Conrt Has Very Short Session. 
T h e c o u r t of c o m m o n pleas com-
menced yes te rday morn ing . T h e r e 
being no business ready Tor t h e a t t e n -
t ion of t l io c o u r t a recess was t a k e n 
u n t i l t l ie a f t e rnoon . - T h e n t h e s tory 
w a r t h e same, several cases h 
compromised , o t h e r s were con t inued 
a t t h e reques t of counsel, a n d s t i l l an-
o t h e r had to he-con t inued on account 
of t h e Illness of one of t h e lawyers. 
J u d g e K lugh t h e n dismissed t l ie Jury 
and a d j o o r n e d cou r t s ine die . 
NOTICE. 
. ..m now wi th the Ches te r ^ f a r h i n e 
and "Lumber Co., ill c h a r g e of the 
blacksmith d e p a r t m e n t , and sin ready 
t o d o ail k inds of b lacksmi th ing and 
r epa i r ing . You will find my pr ices 
reasonable and wurk f i r s t - d a w . Give 
t r i a l . 
W I L L I E H l ' E N C B , 
l -10- l t At Cl i f s te r M. & I.. Co. 
WHOLESALE. 
Bananas - -Rig lo t on t h e way for 
n e x t week ' s t rade . New Cabbage 
Fresh every few days . P r i ces r i g h t . 
Po t a toes—Eat ing I r i sh , seed I r i sh ; 
e a t i n g swee t , seed swee t . See m e , 1 
shal l sell , m u s t aud wil l . 
W. J. CRAWFORD, Broker. 
Trespass Notice 
Ail persons a r e hereby warned not to 
walk, r ide, d r ive or al low the i r live 
to come upon, hun t , fish, c u t t lm-
ir in any way t respass upon the 
lands owned and control led by e i t h e r of 
the unders igned . A l l . p e r s u u s d is re -
g a r d i n g th i s uot lce will he prosecuted . 
A. C. L Y N N . 
Miss L. J . L Y N N , 
aprS- l in - t , t f . W . B . L Y N N . 
Edgemoor Jo t t ings . 
Edgemoor, April 7.—Mrs. Dr. Gas-
t ° n a n d Miss M l l l l ^ v t i r w y ^ ^ / d - t l l 7 
S a t u r d a y . i ^ U u i o g Book Club, which 
m e t l h i s j f f t e r u Q o n t r t t h Miss A n n a 
t ioi l is . A f t e r a s h o r t business meet-
ing de l igh t fu l r e f r e shmen t s , consist-
ing of sandwiches , -c rackers , chicken 
sa lad , pickles, coffee, candy und s tuff-
ed da te s , were se rved . 
Miss Car r i e C h a m b e r s s p e n t Sa tu r -
day / l i g h t a t L a n d o w i t h lier f r i e n d , 
Miss Myra Chamber s . 
Misses" Wll le t to Wa lke r and Helen 
I l lck l ln s p e n t S a t u r d a y w i t h t he i r 
l i t t l e f r iends, Rosa Sease H o k e and 
El izabeth ( iastol l . 1 
Mr. i u d Mrs. L . G . McCreigWf en-
t e r t a i n e d a few of t he i r f r i e n d ? Tues-
day a t d inner . Tlione p r e sen t w e n 
Mr. and Mrs. . W . P. Crook, Mrs. 
Dickey, Mrs. Chamber s , Miss Millie 
Lynn and Rev.' R . A , L u m m u s . 
Mr. Mack S t a r n e s and Tamlly visi ted 
Mrs. S ta rnes ' f a t h e r , Mr. T . 
Whi tes ide , las t Monday. 
Mr. Hubert Pope , who lias been 
wi th J. I). Glass for t h e pas t t h r e e 
years , has accepted a posi t ion lit t l ie 
Manet ta . mills f t o r e . 
Mr. J . B. Ferguson , of t i l ls place, 
received a t e legram Fr iday saying p d s 
b r o t h e r , G. L . ' Fe rguson , of 1 
mond, Va. , was cr i t ical ly ill. Mr. 
Ferguson lef t t i l ls m o r n i n g fo r h i s 
b r o t h e r ' s home. 
T h e ladles of Edgemoor will h a t e a 
bazaar n e x t F r i d a y n i g h t , Apri l 13th 
a t t h e home of Mrs. Fann ie Robinson 
They will also serve cake , ge le t ine 
and whipped c ream. T h e public Is 
dially Invited. -
. T O M A T O ' p t e n t s ready. Parsley, 
pepper , egg a n d p o t a t o p lan t s , May 
1st. J . R. Culp. 3-30-4t 
V i s i t i n g H o u r s . 
V i s i t i n g h o u r s a t Magda lene Hos-
p i ta l a re 10 t o 11 a. m, aud 4 to S 
THE 
CAREFUL 
~ MAN 
When h l swa to l i needs repairing -
will t a k e i t to a w a t c h m a k e r t h a t 
u n d e r s t a n d s h is bus iness and will 
g ive h im h o n e s t work. 
W. F. STRICKER, 
The Watskaafce?; 
_F,'!!>tlTIs bill to s a t i s f ac t i on . 
HEADACHES a r e g e h e r a l l y caused 
by de fec t ive eyesight,. Have, 
your eyes f i t ted by W. F . S t r i eke r , 
who sells t h e liest glasses t h a t 
money can buy. Call on 1dm a s 
108 Gadsden Street. 
T H E R E D RACKET STORE MAN, „ 
C a n set! g n o j s riicap w h e n he h a s rtien s t a t ione . ) N o r t h e a s t , S o u t h 
a n d W e s t s t e a l i n g fo r h i m . It d o e s n o t r e q u i r e v e r J H f i u c h b u s i n e s s a - " 
p a c i t y t o se l l d e a d l o a d s of s t o l e n g o o d s . T h e s e a h d kindfeU'crTtJC'lSftlS 
m a d e b y s o m e of o u r c r i pp l ed c o m p e t i t o r s f lpat toTJBt c a r s o c c a s i o n a l l y . 
. l J L » e n o u g h . . t o . m a k e a lwr.se l a u g h . . _. W e . d u n o t d a w . t o k n o w i t ja l l ; n o 
n o t by all t h e o c e a n s , l a k e s a n d r i v e r s fu l l . W e d o n o t c la im to k n o w 
h o w t o p r e a c h a s e r m o n ; w e d o noUc la im t o k n o w h o w t o a r g u e a c a s e 
b e f o r e a bar of j u s t i c e ; w e d o n o t c l a im t o k n o w h o w t o , f a r m . Bu t 
l i s t en! W h e n B a r g a i n s , s t r i p p e d of t h e c h a f f , a r e o f f e r e d , w e p o u n c e 
u p o n t h e m qu ic l t a s a f l a sh of l i g h t n i n g . T h e n In t u r n w e h a v e n o t g o t 
a n y b e t t e r s e n s e t h a n t o sell c h e a p a f t e r w e h a v e b o u g h t c h e a p . T h e 
Bes t V a l u e s For t h e L e a a t ^ t i n e y , s w e e p s ^ s c a t t e r s a n d a n n i h i l a t e s op -
posi t ion a n d c o m p e t i t i o n in whaMS-er s h a ^ F l ike an Apri l d a i s y in t h e 
p a t h of a w h i r l w i n d . T h e stiff n e c k o n e h u n d r e d p e r c e n t , a r i s t o c r a t i c 
a n t e - d f l u v i a n s of t h i s t o w n w h o h a v e s u c c e s s f u l l y of o t h e r w i s e Outl ived 
t h e m e r c a n t i l e s t o r m s of t h e las t 20 y e a r s w h i s p e r of o u r c o n c e r n t h a t 
it is a m y s t e r y t h a t a n y c o n c e r n , s m a s h e d a s w e h a d b e e n , could poss i -
b l y m a r c h f r o m b e n e a t h t h e r u i n s of a n n i h i l a t i o n back t o Main s t r e e t ' 
a n d s i m p l y b e a t t h e w o r l d se l l ing g o o d s . B a r g a i n s r e a c h y o u r e y e s a t 
e v e r y t u r n in our s t o r e . F u r n i t u r e , N o t i o n s , S h o e s , HatS , C a p s , Urn- , 
b r e l l a s , C r o c k e r y W a r e , <»lass, A g a t e a n d T i n W a r e , a n d C a n d y ; t h e 
40c k ind w e sell a t 20c, a n d t h e 20c k ind a t 10c. F r e s h lo t j u s t r e c e i v e d . 
W. R. NAIL'S Red Racket Store. 
Refr igera tors 
Refr igera tors 
A Good Refrigerator is 
a Guard to Your Health. 
Much d i s e a s e is c a u s e d b y p u t r i d " m e a t a n d food so on b e c o m e s 
u n w h o l e s o m e w i t h o u t a r e f r i g e r a t o r . O u r m o d e r n bir ih r e f r i g e r a t o r 
is a B R I G H T G E M a m o n g food p r e s e r v e r s . K e e p s ice 
l o n g e r a n d food b e t t e r t h a n a n y r e f r i g e r a t o r m a d e . 
' »•' NO DAMPNESS, NO MOISTURE. 
H a s d r y a i r c i r cu l a t i on a n d c a r r i e s qff all o d o r s i m m e d i a t e l y . W h y 
b u y t h e c h e a p e r k i n d w h e n y o u c a n ge t t h e b e s t t o b e h a d fo r t h e 
s a m e p r i c e ? C o m e , let u s t a l k t o y o u a b o u t i t . 
T h e H a h n - L o w r a n c ^ Co. 
N o . 155 G a d s d e n S t . In t h e V a l l e y . P h o n e 2 9 2 . 
F r e i g h t p r e p a i d ' o r i ail goods a m o u n t i n g to ( 1 0 a n d o v e r . 
OWN YOUR OWN HOME! 
B o o k s a r e n o w o p e n fo r s u b s c r i p t i o n s t o t h e C a p i t a l S t o c k of 
The Spratt Building and Loan Association, 
New Series Opened 3rd Tuesday in Feb. 
A n y o n e w ' i sh ing to m a k e i m p r o v e m e n t s , p u r c h a s e r ea l e s t a t e or s e -
c u r e a h o m e , s t a r t n o w , w i t h t h i s S e r i e s . O v e r 4 0 0 h o m e s h a v e been , 
s e c u r e d t h r o u g h t h i s Assoc ia t ion on e a s y m o n t h l y i n s t a l m e n t ^ a b o u t t h e 
s a m e a s r e n t s . L i s t s a n d ful l i n f o r m a t i o n will b e c h e e r f u l l y g i v e n b y 
ca l l i ng o n e i t h e r of t h e u n d e r s i g n e d . 
Start an Account in the Savings Dept. $5 and up taken. 
G. B. WHITE, President. B M. 8 P R A T T - , T r e a s u r e r . 
JOSEPH ^YUE & CO, 
THE COMING FARMBOY. 
The Educated Firmer Becoming a 
Power in State and Nation. 
T h e t i m e Is f a s t comlntf , If lodeed , 
I t Is n o t alreadjr h e r e ; w h e n t h e In-
t e l l i g e n t , i n d u s t r i o u s a n d e n e r g e t i c 
f a r m e r will occupy a f a r more promi-
n e n t p lace In t h e a f f a i r s of s t f t t a n d 
Bobby Jonks—HIJ Band a n d P e n . Three Hundred a t Union Cock F f c b t . 
" M a n la an a n i m a l , b u t j o u can O n i o n , A p r l i e . — A b l # c o c k i n g m a i n 
easi ly d e t e c t h i m f r o m t h e r e s t of sa id t o be t h e l a r g e s t e r e r he ld i n t h i s 
t h e m w h e n h e h a s h i s h a t o n . H e Is coun ty , w a s pul led off t oday a b o u t 
n a t i o n t h a n e v e r be fo re . T h e rap id I " 1 
d a y s a n d fu l l of t h i n g s t h a t t h e 
d o c t o r s c u t o u t If t h e y g e t half a 
c h a n c e . My Unc le B o b is a bachelor . 
A bachelor is a m a n who s m o k e s In 
bed a n d b u r n s h imsel f up every once 
w h i l e and goes tog l f t ry a -ho l l e r ln , ' 
- e y a a l w J j f l U e s a y s J Q l i j p r t a w : 
t h r e e mi les n o r t h of t i l l s c i ty and was 
a t t e n d e d by a c rowd e s t i m a t e d a t 
a b o u t 300 persons , Un ion w l u n l n g 1 
o u t of . t h e 12 l ights . 
T h e m a i n w a s b e t w e e n b i r d s pr in-
cipal ly f rom G r a e n v l l l e ^ n d P e a Ridge, 
. . In t h i s c o u n t y . A b o u t 60 b i rds were . 
a n d ~ m e ^ l t e - » M ' I > M j n n BTefi" U u l up ami f r o m t l iese" IS.'" p a i r s w e r e ; « « . « u t to i i o u i n a t a a s o u U m n r man 
r l o succes s fu l lV ine ' e f cT*" A t I b a c h e l o r s a r e w i s e , b u t - m y ' m « t c h e d . - . O n » l i t j n d r » i l « o d S R y - d o l - [ f o f - U i c p re iWency w e - l i a v e « p e r ^ « . 
k n o w r ' M B r t W » - p u t O M t n # m a i n S t B r i t , a m i we d o 1w OMV 
" " • ' ' r " ' - S S * * - t 5 2 » e ! 2 2 * 2 ? i s a uea r - n o t - l o s s a s i n g l e vo te i>« 
' S p e a k s of t he S o u t h ' s F u t u r e . 
Maw Y o r k . Apr i l . i - r -Unl ted S t a t e s 
S e n a t o r J a m e s B. F r a z l e r , or T e n u e s -
see , was t h e p r inc ipa l s p e a k e r t o n i g h t 
a t t l i e a n n u a l d i n n e r of t h e T e n n e M e e 
Society of N e w York, a t t h e Waldor f -
A s t o r i a ho te l . Mr. K r a i l e r s a i d : 
" W e of t h e s o u t h a r e no t an a l ien 
race of people . O u r p rosper i ty Is t h e 
p rosper i ty o f , t h e n o r t h , ou r hope 
t h e i r s a n d oilr d e s t i n y is t h e i r s 
• V B r r h a n d . l s n o t conduc ive t o Hie h e says h e be l i eves h e ' d b e In congress i t Is sa id to h a v e b e e n 
m e n t a l endowine t i t pf t h e i r descend- , r i g h t now If I t w a s n ' t f o r h l s modesty, ly WOO, a n d t o g e t h e r w i t h t h e m a n y 
a n t * a n d Uie f a r m b o y of rugged c o n - F ^ r n o n e i E y : H u t . s a y s l i e . T J i e r e T s p r ivaMTSels ; l i i a g l n g Trom t h e per-
• t l t u t l o n a u d I n d u s t r i o u s h a b i t s will ° » e '•« n e v e r could ful ly m a k e sous p r e sen t , s eve ra l t h o u s a n d do l la r s 
b e In ever g rowing d e m a n d t o till u p h i s m i n d a b o u t , a o d t h a t Is w l i e th - l ikely c h a n g e d h a n d s . A m o n g t h e 
t h e i r d e p l e t e d r a n k s . Much h a s b e e n ' " c l am-d l K gtng Is ttshlng o r agrlcul- spor t s , a s well a s cocks , were s o m e 
— w r i t t e n t ^ j e g a r d to t h e p r o m t t w u t l u r e - A h o g Is a q u a d r u p e d ; t l i e love f r o m AsbovHle , A u g u s U , Greenvi l le , 
p a r t played by such b reed ing a n d ear-
ly c o u n t r y t r a i n i n g , In t h e success-
f u l m a n a g e m e n t of g r e a t m e r c a n t i l e 
e n t e r p r i s e s a n d t h e m a r v e l o u s dis-
cover i e s a n d a c h i e v e m e n t s of g r e a t 
p rofess iona l leaders a n d . m u c h more 
will s t i l l b e w r i t t e n u p o n t l ie s a m e 
s u b j e c t . T h e f a r m s of t h e o o u n t r y 
h a v e been and will c o n t l u u e to b e t h e 
nu r se r i e s f r o m w h e n c e t h e d e g e n e r a t -
i n g fo rces of t h o s e ove rworked b r a i n s 
a n d s h a t t e r e d n e r v e s wil l be r e c r u i t e d . 
More i m p o r t a n t j s t i l l , t h e r e is a lso 
a m o s t p r o m i s i n g f u t u r e tor t l ie f a r m -
boy w h o t a k e s u p a g r i c u l t u r e , a s a n 
o c c u p a t i o n . F a r m i n g Is no longer 
m e r e d r u d g e r y a n d m u s c u l a r e x e r t i o n 
In w h l c h ; m a n occupies a b o u t t h e s a m e 
place a s t h e beas t s of b u r d e n , b u t I t 
Is a n I n d u s t r y ca l l ing f o r t h e k e e n e s t 
In te l l igence a n d t h e a p p l i c a t i o n 
well del lned pr inc ip les . 
I f t h e f a r m boy can be m a d e t o un-
d e r s t a n d t l j i i t t h e c u l t i v a t i o n of t h e 
soil a n d t l i e f e ed ing of s t o c k a r e bas-
ed upon p r inc ip l e s a s c lear ly deUned 
a s t h o s e u n d e r l y i n g auy mechan ica l 
or m e r c a n t i l e p u r s u i t , aud t h a t t h e 
s a m e ski l l a n d ene rgy app l i ed to t h e 
f o r m e r a s to t l ie l a t t e r will y ie ld 
e q u a l l y p ro f i t ab le r e t u r n s , h e will 
more g r ea t l y a t t r a c t e d t o h i s h o m e 
acres . W h e n to t h e s e f a c t s a r e add-
ed t h e o p p q r t u u l t y t o p a r t i c i p a t e 
pub l i c a f f a i r s a u d t h e a s su rance t h a t 
because h e becomes a f a r m e r , lie does 
n o t s u r r e n d e r al l c l a im to pub l i c 
ogn l t i on a n d r e n o w n , h e will e n t e r 
u p o n t h e work of t h e f a r m w i t h g r e a t -
e r zes t a n d cou rage a u d 
foreboding . 
I n o r d e r to o b t a i n t h e s e resul ts . I t 
is necessary t h a t t l i e f a r m lad be tit-
t e d for t h e work a s t h o r o u g h l y a s per 
sons a r e fitted for o t h e r profess ions . 
•He m u s t a j u d y a g r i c u l t u r e a s one w h o 
Is to b e c o m e a phys ic ian s t u d i e s med-
ic ine , or t h e one who is t o be a n at-
t o r n e y s t u d i e s l a w . H e m u s t no t on 
ly know how t o do all t i l ings , b u t h e 
o i u s t a lso k n o w why t l i e t i l ings a n 
t l i e s o i l of d i f f e r e n t me t l i ods of o u t ' 
t a r e , ^ n d t h e e f f ec t upon anhi ih l s of 
va r ious s y s t e m s of feed ing . H e m u s t 
k n o w a t h o u s a n d t h i n g s u n k n o w n t o 
h i s a n c e s t o r s a g e n e r a t i o n or t w o ago, 
a n d t h e n — a n d n o t t i l l t h e n wil l he 
be In a pos i t ion t o p r a c t i c e f a r m i n g 
a s In te l l igen t ly a n d a s success fu l ly -a s 
t l i e phys ic ian p rac t i ce s med ic ine or 
t h e a t t o r n e y p rac t i ce s law. 
I t r equ i r e s t i m e , h a r d s t u d y a u d 
s o m e money t o a c q u i r e t h i s knowl -
edge, b u t n o t BO m u c h a s Is r equ i r ed 
to p r e p a r e f o r o t h e r occupa t ions a n d 
profess ions y i e ld ing g o o d , r e t u r n s . 
T h e r e Is "no s t u d y necessary for t h e 
l a b o r e r w h o uses p ick a u d shove! a t a 
do l l a r a n d a Iialf a d a y , b u t p repa ra -
t i o n Is necessa ry f o r h i m w h o e a r n s 
t h r e e o r f o u r t i m e s t h a t a m o u n t In 
any l ine of work . T h e r e Is no prepa-
r a t i o n necessary for the i fa ' rmer w h o Is 
c o n t e o t t o h a r v e s t w h a t t h e soil pro-
d u c e s o f l t s own acoord . b u t prepara-
t i o n Is necessary for t h e f a r m e r w h o 
p roduces t h r e e or f o u r t i m e s t h e av-
e r age yie ld of t h e soi l . T h e m a n w h o 
m a n i p u l a t e s t l i e soil a n d d i r e c t s t he ' 
e l e m e n t s of u a t u r e in a n i n t e l l i g e n t 
m a n n e r in t h e p r o d u c t i o n of t h a t 
c rop is a n a l m o s t g r e a t e r f a c t o r t h a n 
t l i e soil I tself . F a t h e r s a u d m o t h e r s 
w h o des i re t h e i r boys t o become o r 
r e m a i n f a r m e r s , shou ld - e n c o u r a g e 
t h e m t o m a k e t h e r equ i s i t e p repa ra -
t i o n f o r t h e i r l i f e work a n d 
t h e n ' t h e r e will be f ewer a b a n d o n e d 
f a r m s a n d f ewer d i scouraged a u d dis-
h e a r t e n e d f a r m e r s . — E x . 
C h a m b e r l a i n ' s S a l v e . 
1 h a n d s , I t c h i n g pl ies , c h r o n i c i 
a s totter, s a l t r h e u m , r i ng w o r m , 
sca ld h e a d , herpes , b a r b e r s ' I t c h , s c a b -
ies o r I tch a n d eczema. I t h a s m e t 
. w i t h unpa ra l l e l ed success lu t h e t r e a t ' 
m e n t of t h e s e diseases . P r ice 25 c e n t s 
B.r box. T r y I t . F o r sa l e by a l l rugg l s t s . f t 
Cat Mothers Pop . 
M r . A. Bose h a s a cu r io s i t y In t h e 
way of a h a p p y f ami ly of k i t t e n s , c a t , 
a n d pup . T h e m o t h e r of a pug p u p 
d i e d wlien I t w a s b u t a f ew d a y s old 
a n d t h e old c a t c a m e t o t h e r e scue 
a n d ca r r i ed t h e o r p h a n p u p t o h e r 
bed of k i t t e n s a u d gave I t n o u r l s h -
m e n t - a l o n g w i t h h e r o w n o f f sp r ing . 
Tfce p u p i s now a b o u t t h r e e w e e k s 
- o l d a n d h a s t h r i v e d exceedingly well 
o n o a t m l l k . — Y o r k v l l l e N e w E r a . 
Caught Cold While Hunting a 
Burglar. 
M f . W m . T b o s . L a n o r g a n , provlnofal 
C o n s t a b l e a t Cl iap leau . O n t a r i o , s ays : 
" I c a u g h t a severe cold whi le h u n t i n g 
a b u r g l a r In t h e r o r e s t s w a m p l a s t fa l l . 
• m a l l b o t U e s , ! w a s comple t e ly c u r e d . " 
T h i s r emedy Is I n t e n d e d especial ly f o r 
cougt is Mid colds . I t will loosen a d d 
re l i eve a s eve re cold In less t i m e t h a n 
by any o t h e r t r e a t m e n t a n d I s a favor-
i t e w h e r e v e r I t s s u p e r i o r exce l lence 
by al l 
D r u g g i s t s . t 
of money Is t l i e roo t of al l e v i l — t h u s S a v a n n a h , Gaf fney a n d o t h e r po in t s , 
why Hie m o t t o of a r i c h m a n a n d r epo r t ed a m o n g t h e m be ing prom-
so o f t e n Is ' B o o t liog or d ie! ' 
Is e i t h e r a b iped or a c r ipp le , accord 
Ing to w h e t h e r h e h a s messed a r o u n d 
lu a s a w m i l l o r no t . T h e , d i f f e r ence 
b e t w e e n a b iped a n d a. q u a d r u p e d Is 
t w o legs. A th ree - l egged s tool Is a 
t r i p o d , a n d Is mos t ly used by c o u n t r y 
ed i to r s . A t u r t l e Is a q u a d r u p e d , b u t 
he c a n ' t c l i m b a t r e e a u d g e t off a good 
joke a b o u t m a k i n g a noise like 
N e i t h e f c a n s o m e people . 
" O n t h e odly t h r e e occas lous In a 
m a n ' s h i s t o ry w h e n h e c u t s a n y par-
t i c u l a r m u s t a r d he Is c a l l e d ' I t ' — w h e n 
h e Is a baby , a b r ideg room a n d a 
corpse. A n d In al l t h r e e I n s t a n c e s h e 
Is said by h i s a d m i r i n g f r i e n d s t o look 
real u a t u r a l . Man was m a d e to m o u r n , 
b u t Uncle Bob says t h e dad-dogged 
fool a lways t h i n k s h e c a n g e t o u t of 
I t by m a r r y i n g aga in . A w o m a n may 
be a s h a n d s o m e as a c i r c u s ho r se b u t 
s h e I s n e v e r s a t i s f i ed ' to l e t a u o t h e r 
w o m a n b e h a n d s o m e , too. I t ' s d i f f e r 
e n t a l t o g e t h e r w i t h a hog—he is p e r 
fect ly c o n t e n t e d t o le t everybody else 
be hogs If t h e y V a n t t o . O h , why 
shou ld t h e s p i r i t of m o r t a l be p r o u d ? " 
— W a t s o n ' s Magaz ine . 
Rheumatism Makes Life Miser-
able. 
A h a p p y h o m e Is t h e m o s t va luab le 
possession t h a t Is w i t h i n t h e r each of 
m a n k i n d , b u t you c a n n o t e n j o y I ts 
r h e u m a t i c pa ins a lso b y 
C h a m b e r l a i n ' s P a i n - Balm. 
I l lg lvevi 
t i n n e d use for a s l i b r t t i m e wil l b r i n g 
app ly l i 
O n e a 
Sponge Mat t r e s se s . 
A new • I n d u s t r y , t h e m a k i n g of 
m a t t r e s s e s , pi l lows, e t c . , of spouge 
h a s been s t a r t e d in F lo r ida . T h e 
s p o n g e m a t e r i a l Is c l eansed of 
m a t t e r by a s c r u b b i n g process 
t a n k s of water ," t h e n r u n 
t h r o u g h wrinKo.o, its. t h e d r y i n g 
c o n t i n u e d by s u b j e c t i n g i t to a cold 
a i r b l a s t . I t is t h e n sh r edded by 
m a c h l u e r y , s t e r i l i zed a n d r ende red 
odor less by c h e m i c a l t r e a t m e n t a n d 
s u b j e c t e d aga in to cold-ai r d r y i n g , 
w h e u I t Is ready for use. I t ' i s c la im-
ed t h a t t h e sponge m a t t r e s s e s a r e o n -
ly a b o u t one - th i rd of t h e w e i g h t , and 
cos t only a b o u t t w o - t h i r d s a s m u c h 
a s those of t h e s a m e s ize m a d e of ha i r , 
t h a t t h e y a r e t h o r o u g h l y , sp r ingy , 
y e t firm and d u r a b l e , a u d t h a t t h e y 
a r e especially s a n i t a r y , the" m a t e r i a l 
be ing n o n a b s o r b e n t of m o i s t u r e a u d 
e m a n a t i o n s f r o m t h e body . A pil low 
Is m a d e m e a s u r i n g in by 26 Inches 
w h i c h w e i g h s only one>pound , fea th-
e r p i l lows of t h e s a m e s ize we igh ing 
t h r e e pounds . O t h e r a r t i c l e s a r e ; 
s p o n g e cush ion a n d a toy spouge bal 
a s l i g h t a s an Inf la ted r u b b e r ball.— 
Word a n d W o r k s . 
I n e n t m e n of Greenv i l l e . T l i e c rowd 
l e f t for t h e l i gh t i ng g r o u n d s ear ly t i l l s 
m o r n i n g aiid d i d n o t r e t u r n u n t i l l a t e 
t i l l s a f t e r n o o n . I t is r epo r t ed t h a t 
t h e r e w a s cons ide rab le d r luk l i i g a n d 
t h e r e c a m e n e a r be ing severa l personal 
« n c b u n t e r s , a n d all d a y d i f f e r e n t k inds 
of g a m b l i n g Bcliemes w e n t on. T h e 
l i gh t i ng be lug he ld w i t h o u t t h e l i m i t s 
p roh ib i t ed by law for cock l igh t ing , 
n o t h i n g was d o n a by official* t o s t o p 
i t , t h e y t a k i n g no cognizance of t h e 
g a m b l i n g f e a t u r e . 
F u d g e s Let ter . 
Fudges , Apr i l 6 .—Our f a r m e r s a r e 
badly b e h i n d w i t h t h e i r work . T h e y 
h a v e / b e e n speed ing t h e plow t i l l s 
week, b u t i t looks very m u c h l ike 
rain aga in t h i s m o r n i n g 
A very u n f o r t u n a t e a f f a i r occur red 
o n t h e old J o r d a n place n e a r h e r e la te 
Monday even ing . - A t e n a n t house 
was b u r n e d a n d a n '6ld co lo red 
m a n by t h e n a m e o f . Delia W a t s o n , 
w h o was para lyzed a n d was l e f t a lone 
lu t h e house w h i l e h e r d a u g h t e r h a d 
iconeto h u n t p ine , w a s b u r n e d to 
d e a t h . 
L)r. W . E. J o r d a n w h o h a s been in 
C o l u m b i a s ince Chr i s tmas^ c a m e h o m e 
a n d was r i g h t s ick l a s t week , b u t l ias 
g o t t e n b e t t e r a n d l e f t M o n d a y a f t e r -
noon f o r B a l t i m o r e , Md., a u d will go 
I n t o bus iness t h e r e . 
Miss J u l i a Kl l l l au w e n t to C h e s t e r 
t i l l s week t o a s s i s t In Co lv ln ' s mi l l ! 
n e f y d e p a r t m e n t . W e wish h e r m u c h 
suceess . 
Mrs . J a m e s Kllgo a u d l i t t l e d a u g h -
t e r Louise , of DeWi ' t t , a r e v i s i t i ng a t 
t h e h o m e of Mrs. Bl ioda Minors . 
Mrs. J . B . T u r n e r s p e n t F r i d a y a n d 
S a t u r d a y w i t h he r d a u g h t e r , Mrs . 
A r t h u r Bradford^ u e a r I t o d m a u 
Grip Quickly Knocked Out. 
' Some w e e k s ago d u r i n g t h e s eve re 
w h i t e r w e a t h e r b o t h my wi fe a u d my-
self c o n t r a c t e d severe oolds wh ich 
speed i ly developed In to t h e w o r s t 
k ind of la g r i ppe w i t h al l i t s mise ra -
ble s y m p t o m s , ' 1 s ays Mr. J . S . Egles-
t o n of Maple L a n d i n g , I o w a . " K u e e s 
a n d Jo in t s a c h i n g , musc les so re , head 
s t o p p e d up , eyes a n d uose r u n n i n g , 
w i t h a l t e r n a t e spe l l s of c h i l l s aud 
fever . W e began us ing C h a m b e r l a i n ' s 
Cough R e m e d y , a i d i n g t h e s a m e w i t h 
a d o u b l e dose of C h a m b e r l a i n ' s S t o m -
a c h a n d L i v e r T a b l e t s , a n d by i t s lib-
e ra l use soon c o m p l e t e l y knocked o n t 
t l i e g r i p , " Sold by al l Drugg i s t s . * 
Cause for Joy. 
Well , now, w h i c h do you t h i n k Is 
c o r r e c t , 'meas l e s is ' o r ' m e a s l e s a r e ' ? ' 
chuck l lng ly Inqu i red t l i e l and lord of 
t h e T o r p i d v l l l e t a v e r n . " A l s o , would 
you sjky, ' T h e Glee C l a b a r e ' or ' t h e 
Glee C l u b I s ' ? " 
D ' k n o w ! " replied t h e p a t e n t - c h u r n 
a, s h o r t l y . " T h o s e old c a t c h ques-
t i o n s d o n ' t i n t e r e s t m e a l i t t l e b i t . 
B u t w h a t I ' d . l i k e to k n o w Is why 
everybody looks so pleased a n d s m i l i n g 
t o d a y ? I s t h e r e a pionio o r a celebra-
t i o n o r s o m e t h i n g of t h e s o r t o n t h e 
t a p i s ! " 
No , s k u r c e l y t h a t . I t ' s t h e relief 
t is t i c k l i n g ' e m , n o t a n t i c i p a t i o n 
Y o u see , t h e G l e e C l u b of t h e vi l lage 
A c a d e m y w a s g o i n g to give a c o n c e r t 
a u d c a n t a t a t o m o r r o w n i g h t , ass i s ted 
by ou r b e s t local t a l e n t , a n d now t h e 
iles h a v e , o r has , a s t l i e case m a y 
be, b roken o u t , o p t h e r e In t l i e t e m p l e 
of learn In1, a u d every m e m b e r of t h ( 
G l e e C l u b h a v e , o r h a s g o t I t . o f t h e m 
good a n d p l e n t y , a n d t h e e n t e r t a i n -
m e n t h a s been Inde f in i t e ly—haw! h a w ! 
— p o s t p o n e d . ' ' - r W a t e o n ' s Magaz ine . 
Devil's a n d T o r t u r e 
t h a n ! t h e t e r r i b l e case of 
a d v U e d / t o apply B u c k l e n ' s 
A r n i c a Sa lve , a n d lees t h a n a box"per-
m a n e n t l y c u r e d m e r w r i t e s L . S. Nap -
ie r , of Bugles , K y . H e a l s al l w o u n d i . 
B u r n s a n d Sores l i k e maglo. 25c a t 
J°1,0tt0n 
Stag Brand Paint Shows Up to 
Advantage When Put Beside 
Other Makes. 
Messrs . H l r x u ^ n ° " M M , e r 4 C o ' 
G e n t l e m e n : . . . 
W e h a v e received s o m e > v , •• 
t e r l n g c o m m e n t s for y o u r " S t M P a l t i b 
l a te ly . T h e p a i n t Is good a n a all t h a t 
we h a v e sold h a s proven very sa t i s f ac -
t o r y . WINDSOR IIDW. CO., 
W i n d s o r , V a 
Made by t h e l a t e s t Improved pro-
cess, a n d f rom t h e b e s t m a t e r i a l — S t a g 
Brand Semi -Pas t e l ' a l n t u n d o u b t e d l y 
t l i e bes t a r t i c l e t h a t money a n d ex-
per ience c a n produce . 
" O n e ga l lon m a k e s T w o . 
For sa l e by 
J . A . W A L K E B , C h e s t e r , S . C. 
Sloping Car Acquaintance;. 
R e p r e s e n t a t i v e S m i t h of M a r y l a n d 
Is t h e s u b j e c t of a good s to ry t h e s e 
days . W h e n h e h e a r s I t h e mere ly 
smi l e s a n d looks wise . Mr , S m i t h , 
t h e l i t t l e n a r r a t i v e Says, was s t a n d i n g 
a Tew d a y s a g » l o f jO i j t of t h e W h i t e 
House t a l k i n g to vwo S e c r e t Service 
m e n , w h e u a boy c i r a j j d a s h i n g o u t o f 
t h e E x e c u t i v e Mans ion . 
" W h o ' s t h a t ? " 'quer ied- t h e Con-
g r e s s m a n . 
" T h a t ' s A r c h i b a l d -Rooseve l t , " h e 
was i n f o r m e d . 
A m o m e n t l a t e r a n o t h e r y o u n g s t e r 
a p p e a r e d t h r o u g h t h e s a m e door a n d 
Mr. S m i t h r epea t ed h i s q u e s t i o n . 
T h a t ' s K e r m l t , " sa id one of i h e 
g u a r d s . 
J u s t t l ieu a t h i r d boy c a m e s w i r l i n g 
a long on rol ler ska t e s . . 
guess t h a t ' s a n o t h e r one of t l i e 
Rooseve l t ' s sugges t ed t h e m a n f r o m 
M a r y l a n d . 
Y e s , " was t h e a n s w e r , " T h a t ' s 
Q u e n t l n . " 
By g a m , " c o m m e n t e d M r . S m i t h , 
t h e y ' v e al l g o t n a m e s l ike s l eep ing 
cars . I feel J u s t a s if I were s t a n d i n g 
on t l i e s t a t i o n p l a t f o r m a t h o m e 
w a t c h l u g t h e l i m i t e d express shoot 
b y . " . _ i _ . - -
Is The Moon Inhabited. 
Science lias p roven t h a t t h e moon 
h a s an a t m o s p h e r e , w h i c h j n a k e s l i fe 
In s o m e f o r m possible o n t l i a t s a t e l l i t e ; 
b u t n o t f o r h u m a n beings , w h o h a v e 
a b a r d e n o u g h t i m e on t h i s e a r t h of 
ou r s , especial ly t h o s e w h o d o n ' t k n o w 
t h a t E lec t r lo B i t t e r s c u r e H e a d a c h e , 
Bi l iousness , Ma la r i a , Ch i l l s a n d F e v e r , 
J a u n d i c e , Dyspeps ia , Dizziness , T o r -
pid L i v e r , Kidney o o m p l a i n t s . G e n e r -
a l Deb i l i t y a n d F e m a l e weaknesses . 
U n e q u a l l e d a s a gene ra l T o n i c a n d 
Appe t i ze r f o r weajr persons a n d es-
pecial ly f o r t h e a g e d . I t I n d u c e s 
aouud sleep. F u l l y g u a r a n t e e d by 
t h e C h e s t e r D r u g Co. a n d J o h n s t o n 
& G u y ' s Drug S t o r e . P f j o e on ly 50c. 
Hayor Rose Defeated. 
M i l w a u k e e , Wis . , A p r i l 3.—Sher-
b u r n M. B e c k e r , ' t h p y o u n g Republ i -
c a n c a n d i d a t e f o r m a y o r of Mi lwau-
kee , w a s today e l e c t e d over D a v i d S . 
Rose , D e m o c r a t , w h o b a a Tor t l i e p a s t 
e i g h t yea ra been t l ie c i t y ' s e x e c u t i v e 
. Unofficial f igures g ive Beck-
e r ' s p l u r a l i t y 1,565. T h e I n d i c a t i o n s 
t l i a t Becker a lso ca r r i ed w i t h h i m 
t h e ba lance of t h e R e p u b l i c a n c i t y 
t i c k e t . 
T l i e c o m m o n counc i l wil l h a v e 19 
Repub l i cans , a g a i n of five; 18 Demo-
cra t* , a I o n of seven," a n d 11 Social 
D e m o c r a t s , a g a i n of t w o . 
comes f r o m Lhe s o u t h . 
" T h e r e is noTiew"soutfi,""~ITe sa id 
" I t Is t l i e s a m e o l d sou th . We a re all 
t r u e A m e r l c a u s a n d . h a v e t h e love of 
c o n s t i t u t i o n a l l ibe r ty . W e h a v e r 
apologized f o r o u r p a r t ' I n t h e war a n d 
no b r a v e m a u would d e m a n d u s t o d o 
so. T h e s o u t h now pays Ho per cent 
of t h e t a x e s for t h e school ing of t h e 
negro a u d d id even more before lie 
a b l e t o c a r e for h imse l f . We c a n 
gqa rd o u r r l g h U and t l ie problem 
m u s t be solved by t h e people on whose 
s h o u l d e r s t h e respon-yjii l l tv devolves 
and we will b rook no I n t e r f e r e n c e by 
any people away f rom t h e s e a t of 
q u e s t i o n . " 
E d g a r B r i g h t Wilson, f o r m e r speak-
e r of t h e house of r e p i e s e u t a t h 
T e n n e s s e e spoke on t l ie ' P r e s e n t Hys-
t e r i a " a n d dec la red t h a t New York 
was a c i ty of g r a f t a n d g reed . 
" W h e n I c a m e to New Y o r k , " sa id 
t l ie s p e a k e r , " I t r i ed t o ol*jerve Ten-
nesseau et h i c s of t h e professlou b u t I 
soon f o u n d t h a t If 1 did I would lose 
my Job. I n e v e r d r e a m e d t h a t t h e 
seeds of c o r r u p t i o n were sown any 
w h e r e s o d e e p l v a s they are ' sown here 
a n d 1 would adv i s e every person com 
Ing f r o m a n o t h e r s t a t e t o n i m e wi l l 
n o t h i n g a n d to t a k e away al l lie c a n . 
Human Blood Marks, 
A t a l e of h o r r o r was told by m a r k s 
of h u m a u blood In t l ie home of J 
Wi l l i ams , a well known m e r c h a n t of 
Bac, K y . H e wr i t e s : " T w e n t y y e a r s 
ago I h a d severe h e m o r r h a g e s of 
t h e lungs, a n d was near d e a t h when 
1 began t a k i n g D r . K ing ' s New DIs 
covery. I t c o m p l e t e l y cured me and 
I h a v e r e m a l u e d well ever slnCls." "* 
cures . H e m o r r h a g e s . C h r o n i c Cou) 
Sett le<LColds a n d Bronch i t i s , ani 
t h e only k n o w n c u r e for Weak J,uflgs. 
Every b o t t l e g u a r a n t e e d by t h e Ches-
t e r Drug O o r a n d J o h n s t o n - & G u y ' 
Drug S t o r e ; 5 0 c . a n d f l . 00 . T r i a l 
bo t t l e f r ee . .-
Relics of B u c k ' s De fea t . 
Mrs . Mary J . Conrad , of t h e McCon 
nel lsvl l le ne ighborhood , was lu T h e 
E n q u i r e r office yes te rday a n d e x h i b i t -
ed s o m e very In t e re s t ing souven i r s 
which h e r h u s b a n d plowed u p a t W l l 
l l amson ' s o r B r a t t o n v i l l e ba t t le f ie ld 
s o m e y e a r s ago. T h e relics Inc lude a 
por t ion of a sword b e l t buckle , 
m e n t e d w i t h a n eagle , w i t h a sh ie ld 
on l u b r e a s t , a cur ious ly w r o u g h t 
sword hook a n d a w a t c h key, al l or 
t J t t l ie op in ion of al l w h o 
xonreu l r s , so Mrs. Con 
. . . . u s t h a v e onfce 
rad .says, t h a t they .. „ l c J U I o f . 
4>een t h e p rope r ty of an A m - - •„ 
ficer w h o p a r t i c i p a t e d l u t h i s b a t u . . 
Yorkvl l l e E n q u i r e r . 
A L u c k y P o s t m i s t r e s s 
Is Mrs. A lexande r , of Oa ry , Me., w h o 
h a s f o u n d Dr . K i n g ' s New L i f e Pi l ls 
t o be t l ie bes t remedy s h e ever t r i ed 
f o r keep ing t h e S t o m a c h , L ive r aild 
Bowels in p e r f e c t o r d e r . You ' l l agree 
w i t h he r if you t r y t h e s e painless 
pur i f i e r s t h a t in fuse ue'w life. G u a r -
a n t e e d by t l ie C h e s t e r D r u g Co. a n d 
' " i — s t o n & G u y ' s Drug S tore . P r i c e 
p t a . _ ^ tf 
The Egg Cure for Fe lons . 
Ch icago doc to r says t h a t for t h e 
l a s t fifteen yea r s h e h a s used egg to c u r e 
fe lon a o d has y e t t o see a case I t will 
n o t c u r e . T h e way t o apply t h e egg 
fol lows: T a k e a f r e s h egg a n d 
c rack t h e shell a t t h e l a rge r end . 
M a k e a hole j u s t l a rge e n o u g h to ad-
m i t t l i e t h u m b o r l inger , w h i c h e v e r i t 
may be, a n d force i t l u t o t h e egg 
possible w i t h o u t r u p t l n g t h e 
she l l . Wipe off t l i e egg wh ich r u n s 
o u t a n d b ind a h a n d k e r c h i e f q r s o f t 
c lo th a r o u n d t l ie fiuger or t h u m b , 
l eav ing t h e egg on o v e r n i g h t . T h i s 
will genera l ly cure I if one app l i ca t i on 
b u t If n o t m a k e a u o t h e r app l i ca t i on . 
9 I I I N G L E S - J u s t recel v«<T t w o c a r s 
1 shingles . J . C. S t e w a r t , rea r M c 
F e r g u s o n ' s s t o r e . 
I iave seen t l i e . 
K a n s a s City Goes Republican. • 
K a n s a s C i ty , Mo., A p r i l 3 .—The 
Bepub l lcan c i ty t i c k e t , headed by 
H e n r y M. Beardsley for mayor , was 
e lec ted t o d a y , Mr. l i ea rds ley ' s ma-
jo r i t y over R o b e r t L. Gregory , Demo-
c r a t , be ing e s t i m a t e d a t 1,200. 
Issue of t l ie c a m p a i g n was r e s t r i c t ion 
of pub l i c serv ice f r anch i se s , b o t h p la t -
f o r m s endors ing t h e pr inc ip le of muni-
cipal owner sh ip . T h e gas company 
arid t h e Rt.reet ra i lway c o m p a n y a r e 
bo th s e e k i n g e x t e n t h i n s of f r a n c h i s e . 
Hie I n c o m i n g a d r o l n U t r a t i o n ' l s 
pledged t o ins i s t upon a d e q u a t e return 
for ext en t Ion , anil t<> e s t ab l i sh a. mun i -
c i p a l g a s p l a n t unless a r educ t lou of 
t h e price of g a s Is m a d e . 
)mali%, N e b . , Apr i l 3. - E l e c t i o n s 
were held in a l l t h e c i t i e s and t owns 
of N e b r a s k a today excep t O m a h a and 
Lincoln , wh ich o p e r a t e u n d e r special 
cha r t e r s . In t h i s c i ty p r imary elec-
t l ons t o choose t i c k e t * to be voted f o r 
n e x t m o n t h were he ld by t h e repub-
l ican, d e m o r c a t l c and socia l i s t p a r t i e s . 
T h e only s t r a i g h t p a r t l z a n c o n t e s t 
lu t h e s t a t e w a s ' i n s o u t h O m a h a , 
where T h o m a s Hoc to r for mayor , a n d 
t l ie whole d e m o c r a t i c t i c k e t , Was el-
e c t e d by la rge m o j o r l t i e s . 
S t . J o s e p h . Mo., Apr i l 3 . - W l l l l a m 
E. S p r a t t , d e m o c r a t , w a s ree lec ted 
m a y o r today by a b o u t .VH) m a j o r i t y 
over W. E. Jamlesou , ' r epub l i can 
TJ«T-
3 J . L . G L E N N , Pi 
. E W 1 8 , Cash ie r . 
8 . M. J O N K H , Vlce- l ' i 
J O H N S . L I N D S A Y , 
THE EXCHANGE BANK 
OF CHESTBRT8. C. 
C a p i t a l - - - $ 76,000 
S u r p l u s - - - 52 ,000 
S t o c k h o l d e r s ' L i a b i l i t y 76 ,000 
_Sick h e a d a c h e r e su l t s f r o m a de-
r a n g e m e n t of t h e s t o m a c h a n d Iscureil 
by C h a m b e r l a i n ' s . S t o m a c h a u d L iver 
t a b l e t s - Sold by al l D r u g g i s t . 
YOUNG MEN 
Sec my Up- to -Date 
SUITS 
Latest styles in Straw 
Hats, Ties , and Oxfords 
for Easter. If you want to 
" Dress in the Latest Style 
S e e m y l ine b e f o r e b u y i n g . Y e s , 
I wil l t a k e y o u r m e a s u r e for a 
S u i t a n d g u a r a n t e e a l i t . C a l l 
a n d s e e m y b ig l i ne . I c a n 
p l e a s e y o u . 325 d i f f e r e n t p a t -
t e r n s . > 
BOYS' SUITS 
10 per ct. off for 30 days. 
JOHN W. WIX 
Protection to Depositors - $202,000 | 
If y o u k e e p y o u r m o n e y a t h o m e it m a y h e b u r n e d S 
o f s t o l e n , l ' u t i t i n t h i s B a n k w h e r e it is k e p t in a F I R E S 
P R O O F V A U L T a n d is F U L L Y I N S U R E * ) A G A I N S T 3 
B U R G L A R Y . ^ | 
N O T I C E ! 
We are Closing Out Our China and Crockery 
Ware 10 make room for Stoves and Refrigerators. 
T h e 1 0 0 p i e c e C h i n a D i n n e r S e t m u s t g o a t c o s t — J 5 1 7 . 0 0 
C a l l a n d g e t o n e b e f o r e it is t o o l a t e . 
WE ARE HANDLING 
The Best Stoves and Ranges made. 
T h e y a r e b u i l t b y t h e S o u t h e r n S t o v e W o r k s , E v a n s v i l l e , I n d . , 
a n d t h e A t l a n t a S t o v e W o r k s , A t l a n t a , G a . T h e S t o r e s a r c o p -
p o s i t e t h e P e o p l e s B a n k a n d u n d e r t h e C h e s t e r H o t e l . 
WE KEEP A LINE OF FURNITURE, 
T r u n k s , P i c t u r e s , R e f r i g e r a t o r s , S e w i r g M a c h i n e s , S t o v e s , L a w n 
S w i n g s , L a w n C h a i r s , C l o c k s , W a s h i n g M a c h i n e s , K i t c h e n 
C a b i n e t s a n d E v e r y t h i n g p e r t a i n i n g to l l ' i t i s e F u r n i s h i n g . 
Y o u r s f o r b u s i n e s s , 
Hough & Clark. 
Job Printing The Right Kind, at The Lantern Office 
I V I O N E Y T A L K S ! 
. 0 / t h 
We will Offer for One Week, Beginning Saturday, maio.. _ ' 
at 8 O'clock, the following SPECIAL^RGAINS: 
T u m b l e r s , r e g u l a r 3 0 c k i n d d o w n t o 1 0 c s e t . 
L a m p s , r e g u l a r 2 . 0 0 * k i n d d o w n t o 1 . 5 0 . 
L a m p s , r e g u l a r 1 . 5 0 k i n d d o w n t o i . o o i 
L a m p s , r e g u l a r 7 5 c k i n d d o w n t o 6 0 c . 
G l a s s P r e s e r v e D i s h e s i ^ t ; k i n d d o w n t o 5 c . ' 
C o v e r e d C h i n a B u t t e r D i s h e s 1 5 c k i n d a t 1 0 c 
L a m p C h i m n e y s , N o s . 1 a n d 2 a t 5 c e a c h . 
Don't Forget the Place, Two Doors from Post Office 
The New Crockery Store 
Will Have Thousands of just such Bargainsas shown above to Offer. 
HAVE YOU LIVED UP TO YOUR OPPORTUNITIES? 
===== I F N O T , W H Y N O T ?••== ... = 
We again call your attention to the extraordinary proposition jihat still stands 
open to the consumers of groceries. We will sell you goods at wholesale prices 
in original packages for cash. We claim to he selling CHEAPER than retail 
stores can afford to sell. Come and see us and if we do not make our claim good 
go elsewhere and buy your goods and proolaim us a fraud. 
0 6 p o u n d s F r e s h W a t e r G r o u n d b o l t e d a n d u n b o l t e d M e a l f i . 2 5 
T h e F i n e s t P a t e n t F l o u r , p e r i o o p o u n d s . . . . . . . , . . . . . . . . . : 2 . 4 5 
A S p l e n d i d F i r s t P a t e n t F l o t i r 2 . 3 5 
W h i t e a n d Y e l l o w C o r n , s o u n d a n d d r y . . „ . , 6 8 % 
. W h i t e C l i p p e d F e e d O a t s A . . . . .. . 4 8 
Seed Corn, Seed Sweet and Irish Potatoes. 
You will find everything you need. Don't take the word of some other merchant 
that we are a fake, but come and be convinced that we are"doing what we say. 
Yours for business, 
CHESTER WHOLESALE GROCERY 
J . R . A L E X A N D E R , R . E . S I M S , M a n a g e r s . 
' 
SEE OUR LINE OF WHITE HAND BAGS 
Don't buy your Easter 'Dress until you see 
our line. 
We can suit the most fastidious with Doro-
thy Dodd Slippers.—- - -
Ask to see our 79c yard wide black Taffeta 
Silk, others get $1.00. 
Saturday, the 7th, we will sell Girdle Corsets 
worth 35c for 21c. 
Everything that is new in Ladies' Neckwear 
we have it. 
Just received," Big lot of Ladies' White Belts. 
Saturday the 7th, ~ 
we will sell TUSSAVE SOAP for 10c a box, 
worth 25c. 
Big lot Ladies' Hand Bags, worth 25c, - going 
for 19c. 
H A P N E R B R O T H E R S 
s l i o t t v i s i t t o relatives a t F o r t Mill 
a n d C h a r l o t t e . T h e y r e t u r n e d yes te r -
M a s t e r s Rr sk lne a n d U y n u m Uet t s , 
of Rock Hi l l , c a m e d o w n F r iday even-
IIIK t o vis i t t l ie ly f a t h e r , M r . C. II. 
Be t t a , a n d r e t u r n e d S a t u r d a y a f t e r -
MUs C l a r a Bel le Wi l l i ams , of W l u -
t l i rop college, s p e n t f r o m S a t u r d a y 
e v e n i n g t i l l t h i s m o r n l o g In t h e c i ty 
w i t h t ier m o t h e r , Mrs . F . D. Wil-
l i ams . 
T h e superv i so r I n f o r m s us t h a t t h e 
t w o p r i soners on t h e c f i a i n - g u i g w h o 
h a v e been sick a n d unab le t o work for 
severa l weeks a r e now b e t t e r a n d a r e 
y<ljjhh|in s q u a d a g a i n . 
l i u ' H * u a . J e p o t s t r e e t , wh ich 
were pu l l ed o p ' b y l h e roo t* 
nlgl i ta ago", Have been replaced. T h e 
police b a v e been u n a b l e t o Hnd a n y 
c lue t o t h e vanda l .or vanda l s w h o 
c o m m i t t e d t h e a c t . 
Mrs. S. M. D r e n n a n a n d g r a n d s o n , 
Mas te r R u d o l p h D r e n n a n , of Balt i -
more , l e f t f o r Rock Hil l S a t u r d a y 
a f t e r n o o n t o spend t w o o r t h r e e d a y s 
on Uie l r r e t u r n h o m e a f t e r a m o n t h ' s 
v i s i t w i t h Mrs. P . A . Mil ls a n d othet-
relatives h e r e a n d In t h e c o u n t y . 
W A N T E D — F i r s t - c l a s s wood work -
man on wagon a n d buggy repa i r ing . 
Wil l ie Spence , b l a c k s m i t h D e p t . Ches-
t e r .Machine & L u m b e r 0 6 . tf 
T h e Buffa lo L ick S p r i n g s Company 
h a s received a n o t h e r b ig o r d e r by 
wi re . T h i s t i m e t h e o r d e r comes 
f rom t h e Cha r l e s ton Coca Cola Bot-
t l i n g W o r k s f o r 20,000 ga l lons of Buf-
falo. L ick w a t e r , t i l l s a m o u n t t o lie 
supp l i ed each monUi for a y e a r . 
E V E R Y T H I N G for a l m o s t n o t h i n g 
a t t h e Big Sale , o p e n i n g Apr i l 11th, 
a t Collins" 
P L A N T S - - 2 0 c 
B r o w n , 30* C 
er l iun-
i l u m b l a 
c o u n t y a a U i o r l t i e s , w a i s e n t h o m e 
S a t u r d a y m o r n i n g on t h e t i t l n . T h e 
n e g r o is sa id t o be a sp lend id f a r m 
h a n d , a n d a s h i s mind Is al l r i g h t a t 
t i m e s i t was t h o u g h t b e s t t o send 
h i m back t o t h e f a r m . 
Mrs . F . B. Coogler, of Brooksvl l le , 
F la . , a ccompan ied by h e r l i t t l e boy 
a n d Miss Mamie H u t t o n , w h o has 
been ' s p e n d i n g seve ra l m o n t h s In 
F lo r ida , a r r i v e d l t o m e y e s t e r d a y morn-
ing In response t o a message In fo rm-
ing h e r of t h e c r i t i c a l Il lness of he r 
g r a n d m o t h e r , Mrs. I sabe l la C u r t i s . 
A M O N G t h e e x t r a sales- ladies a t J . 
T . Col l ins ' Big Sensa i i oua l S p r i n g 
O p e n i n g Sale a r e Misses E t h e l H a r d i n , 
F a n n i e E h r l l c h , A d a Car ro l l , Chic 
Marsha l , S a n d e r s a n d Mar lon 
Noely. 
Mr. W . R. Nai l will c lose h i s Red 
R a c k e t S to re a t 6 o 'c lock f rom A p r i l 
16th u n t i l S e p t e m b e r 1st, S a t u r d a y s 
e x c e p t e d ; 
W H E N In d o u b t a b o u t your eyes 
c o n s u l t W. F . S t r i e k e r , O p t i c i a n , 108 
G a d s d e n S t . 
This car is composed of a complete line of the celebrated brand of HIRSHBEKG, HOLLAN-
DER & CO'S Stag Brand Paint which has established a wide reputation. Pure Lead, Zinc and 
Linseed Oil. A full line of Stains, Enamels, Gold Paint, Gold and Silver^Bronze, Varnishes, Hard 
Oil, Black. Enamel, .Stove Pipe Enamel, Carriage Paints, Wagon Paints," Floor Paints, Wood.Stains, 
Floor Polish,.Silver Polish, Shellac, Japalac, Turpentine, Japan, Putty and a full line Paint, Var-
nish and White Wash Brushes. A complete line of Paints of all descriptions. Estimates for 
Painting cheerfully given. * 
Every Lady who has seen our Spring Dry Goods 
* says we have Chester's other stores 
beat a country mile. 
THE LANTERN. 
raws o r IHIBSOOPTION: 
T W O DOLLARS A YEAR, CASH. 
LOCAL NEWS. 
Miss Agnes Douglas s p e n t S a t u r d a y 
a n d S a b b a t h w i t h h e r s i s t e r , Miss 
K a t e Douglas , a t B lacks tock . 
Mrs: C. 1. I r w i n a n d f ami ly h a v e 
moved I n t o t h e house on t h e c o r n e r 
of Col lege a n d C h u r c h s t r e e t s . 
Miss M. J . I l l gham w e n t t o Black-
s t o c k S a t u r d a y t o spent! a f ew weeks 
i n t h e o ld h o m e ne ighbo rhood . 
Mis . Mary J o r d a n a n d son, of F o r t 
Mill , passed t h r o u g h S a t u r d a y morn-
i n g on t h e U . w a y to F o r t L a w n t o v i s i t 
h e r d a u g h t e r , Mrs. W. T . C a r t e r . 
R e v . J . M. Blgl iam was In Uie c i ty 
S a t u r d a y on Ills return t o H u u t e r s -
* y l l le f rom a vis i t t o h i s p a r e n t s u e a r 
Wel l r ldge . 
Mrs . Sa l l le McDan ie l , of Knox 
S t a t i o n , c a m e over S a t u r d a y a f t e r -
noon a n d s p e n t u n t i l yes t e rday w i t h 
h e r son, Mr. J . K . McDan le l . 
Mrs . J a n e B w l e y a n d g r a n d -
d a u g h t e r , l i t t l e Miss Bessie Brawley , 
r e t u r n e d S a b b a t h even ing f r o m a . vis-
i t t o r e l a t i ve s lu Co lumbia . 
Mrs . F a n n i e Creech a n d l i t t l e son 
W y l l e r e t u r n e d S a t u r d a y e v e n i n g 
f r o m a"vls l t t o re l»a lves In C o l u m b i a 
a n d A n d e r s o n . . - - -
Chlef-ayfrj^* W. s. Taylor 
d a u g h M Y ' , ' M W * 1 o r e n c e , l e f t for New-
ber ry yes t e rday m o r n i n g t o s p e n d a 
f e w days . 
- Miss Sadie T h r a l l k l l l c a m e up f r o m 
C o l u m b i a F r i d a y a f t e r n o o n and s p e n t 
u n t i l y e s t e r d a ^ m o r n i n g w i t h h e r 
m o t h e r a t I t l c h b u r g . 
Dr . a n d Mrs. S. G . Mi l l e r a n d 
Messrs . S. M. J o n e s and J o h n Wil-
l i ams a t t e n d e d t h e f u u e r a l of Mr. 
Leon Moore a t B e t h e s d a c h u r c h yes-
t e r d a y . 
Mr. J . L . S i m m o n s l e f t t h e ol ty 
S a b b a t h n i g h t for New York to spend 
t e n d a y s o r t w o week's wi th h i s s i s t e r 
M r s . I s a a c G u n h o u s e . 
• Misses F a n n i e H u t t o n , of Sa luda , S . 
( ' . , a n d E d n a H u t t o n , of W a s h i n g t o n , 
1). O., h a v e come h o m e in o r d e r t o be 
wlUi Uielr g r a n d m o t h e r , .Mrs . Isabel -
l a C u r t i s , w h o Is very III. * 
Death of a Little Boy. 
Je s s i e H e r b e r t , t h e t h r e e y e a r old 
son of Mr. a n d Mrs . G. P . Mc Manus , 
d i e d a t t h e h o m e of Ills p a r e n t s in 
t l i e S p r l n g s l e l n vil lage S a b b a t h even-
lug a f t e r a s h o r t Il lness. Rev. J . S. 
Snyde r c o n d u c t e d t h e f u n e r a l a t t h e 
house y e s t e r d a y a f t e r n o o n , a m i t h e 
l i t t l e bddy p a s laid away in Ever-
green c e m e t e r y . 
T O M O R R O W 1 , " A p r i l l l t l i , » »• m. 
s h a r p , t h e doors a t Col l ins ' will be 
opened . 
Changes At the Eureka Mills. 
Mr. M. W. Dr ive r , of C a n t o n , Ga. 
h a s been e lec ted s u p e r i n t e n d e n t of 
t he E u r e k a mi l l s t o succeed M 
Ward , res igned. Mr. Drivei 
, pe r lenced a n d c a p a b l e mil l 
Mrs . Lizzie E h r l l c h a n d Mrs . D a v i d ' , , , ^ Geo rg i a S a t u r d a y 
E h r l l c h l e f t S a t u r d a y Af t e rnoon for a f a n i „ y o v e r C h e s t e r . ' 
Miss V i v i a n Gregory Is conl ined t o 
h e r room wlUi an a t t a c k of measles . 
M a s t e r Wil l ie McDowel l Is spend-
ing a few w e e k s w i t h re la t ives a t 
W h i t e O a k . 
E . C. E lder , of A t l a n t a , is in t h e 
c i ty t o c o n d u c t t h e G r e a t S p r i n g 
O p e n i n g Sale a t J . T . Col l ins ' . 
Mrs. M. E . D u n c a n a n d c h i l d r e n 
a n d Mrs. A. E. I som, of V o r k c o u n t y , 
a r r i v e d S a t u r d a y m o r n i n g t o v i s i t 
t h e i r s i s t e r , Mrs. Long , a t t h e Wyl le 
mil ls . 
Mrs . I sabe l la C u r t i s Is dangerous ly 
111 a t h e r h o m e on Sa luda s t r e e t . 
Y e s t e r d a y , however , some s l i g h t Im-
p r o v e m e n t was no t ioed in h e r condi-
t i o n . 
Mr. W a r d lias n o t fu l ly dec ided 
w h a t h e will do. I t Is p robab le t h a t 
h e will r ema in In C h e s t e r a n d e n g a g e 
in s o m e l ine of work 
. Mr. E . W. Gosse t t h a s JIIJB"resigned 
I l ls posi t ion a s s p i n n i n g room boss t o 
t a k e a s i m i l a r pos i t ion In t h e Buf fa lo 
mi l l s a t Union 
C ^ l l B A G E I 
d r e d . W. R . 
s t r e e t . ' •' 4-10-21 
Insane Woman Sent to Columbia. 
Lizzl* A n d e r s o n , a colored . w o m a n 
f rom t h e Coruwel l ne ighborhood , w h o 
h a s recent ly los t h e r m i n d , was t a k e n 
to tlife asy lum in C o l u m b i a S a t u r d a y 
m o r n i n g by Depu ty Sheriff Carrol l . 
T l i a d Wl the r spoon , co lored , who 
m e n t l o u e d In F r i d a y ' s Issue a s 
conthied lu t h e c o u n t y 
In the Mayor's Court. 
A b o u t t h e usua l c rowd tiled In to t h e 
m a y o r ' s c o u r t yes t e rday morn ing 
when t h a t p lace of business w a s 
t h r o w n open for t h e m o r n i n g session. 
Wash Wade, a n e m i n e n t l y respecta-
ble negro, was c h a r g e d wi th b randish-
ing a razor In f r o n t of a ne ighbor ' s 
g a l e . a n d a c c o m p a n y i n g t h e demon-
s t r a t i o n w i t h s u n d r y p ro fane expres-
sions. much t o t h e f e a r and dh tcumfor t 
of t h e I n m a t e s . Wash told a very 
p laus ible s t o r y , a s s ign ing a s t h e cause 
of h i s - w a r l i k e e x p l o i t t h a t a q u a r r e l 
had a r i s en b e t w e e n one of h i s off-
s p r i n g a n d h i s n e i g h b o r ' s boy and 
t h a t he , a t t h e so l i c i t a t i on of h i s wHe, 
a l t h o u g h he w a s ' l i N h e a c t of shav ing , 
rush(!3 o u t to t h r o w oil ou Uie 
t roub led wa te r s . H e d i d n ' t m a k e 
any. m e n t i o n of t h e v io len t language 
a t t r i b u t e d t o h i m , c o n t e n t i n g h im-
self w i t h e x p l a n l n g w h y he had t h e ra-
zor w i t h ' h i m . T h e m a y o r took a 
very c h a r i t a b l e view of t h e occur-
rence, anil d i smissed Wash w i t h a line 
of live do l la rs . 
J i m H o w a r d , T o m " Howard a n d 
P e t e r Wilson, ai l of t h e m well known 
lu h£Ul > ci rc les , a l lowed the i r zeal for 
bus iness t o r u n away w i t h t h e i r Judg-
m e n t a n d were a r r e s t ed for t r e s -
pass ing beyond t h a t l ine of d e m a r c a -
t i o n wh ich t h e police have laid off a t 
t h e ra i lway s t a t i o n s a s m a r k i n g t h e 
p rec inc t s lieyond wh ich these Indus-
t r i ous w o r k e r s m u s t n o t go. Of la te 
t h e r e i iave been m a n y offences of (h i* 
n a t u r e , a n d t h e m a y o r Is d e t e r m i n e d 
t o s t a m p I t ou t . F ive dol la rs , o r *2.50 
wlt l i a week ' s la} olf, was t h e dose pie-
s c r i b e d . 
Will T l s d a l e , w h o gave h i s a d d r e s s 
Jail a w a i t i n g t h e a r r M f e U f i ? M C e d a r t o w n , Ga . , h o t w h o lives he re 
a n d h a s b & r . £!&* t h « M O B t h e 
d o d g e f o r some m o n t h s , was o o u ' r o u ! " 
ed w i t h ipfRrff) s t r e e t t a c . T h o u g h 
a g r e a t lus ty s t r a p p i n g boy -of a b o u t 
t w e n t y s u m m e r s , T i sda l e a s se r t ed 
t h a t h e w a s only s i x t e e n a n d p r o d u c -
ed h i s m o t h e r t o prove t h e s t a t ement* . 
T h e l a t t e r w e n t one b e t t e r and swore 
t h a t t h e boy was only l i f t een . T h e 
m a y o r p u t a n e n d t o t h e case w i t h o u t 
I n t r o d u c i n g anv more e x p e r t t e s t i -
m o n y . F ive do l la r s or t h i r t y d a y s on 
t h e g a n g was t h e ve rd i c t . 
A . C . B r i d g m a n of C h e s t e r , ass is t -
a n t s e c r e t a r y of tl'ie V / M . C. A. of 
N o r t h a n d S o u t h Caro l ina , was In t h e 
c i t y y e s t e r d a y and cal led upon a n u m -
ber of N e w b e r r l a n s for c o n t r i b u t i o n s 
in a id of t h e cause.' He m e t w i t h a 
l iberal response f rom m a u y . — N e w -
ber ry O b s e r v e r . 
S H I N G L E S - J u s t r e c e i v e d ' t w o c a r s 
good sh ingles . J . C . S t e w a r t , r e a r Mc 
C u l l o u g h & Fe rguson ' s s t o r e . 2 t 
* * * * * * * * * * * * * * * * * A * * * * * * * * * A * * A A A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 t * * * * * * * * * * ' * * * * * * * * * ' 
j YOU SEE IT 'S L IKE T J f l S 
When Robinson repairs your Watches, 
Clocks and Jewelry yo.u are satisfied, 
If not your money is cheerfully refunded. * > > 
Have Robinson Do Your Repair Work 
— - A N D BE SATISFIED 
S w W W W W W t W t M W W W H W W W W W W W t W I W t W W M f c W ' . M M W W U W W M W W W M U W M W I I I * 
W e wish to call the 
Boys' and Men's atten-
tion to our lovely dis-
play of Neckwear. Prices 
5, 10, 15, 20, 25 and 50c. 
J O S E P H A . W A L K E R 
Annual Meeting. 
T h e a n n u a l m e e t i n g of t h e L ibra ry 
Associa t ion will lie he ld T h u r s d a y , 
t h e 12(1). a t Op. m . A fu l l a t t e n d a n c e 
Is des i r ed . 
The Funniest Thing That 
Ever Happened. 
A s h o r t c lever ed i t i on of " T h e Old 
Maids C o n v e n t i o n " a s It will be p u t 
on by A n n a L. D u n k e l . of Phi ladel -
ph ia , a t t h e opera house . F r i d a y , Apr i l 
13, f o r t h e L ibra ry and F ree K inde r -
g a r t e n . 
- T H E S E C O N D I'AKT OK TIIE I' l t lNIRAM. 
T h e Giddy G i r l s a n d a ser ies of 
B e a u t i f u l S t a t u e 1 Vises uude r colored 
l i g h t s will please you. You will g e t 
full va lue fu r t h e price of s ea t s a n d 
besides he lp t w o w o r t h y causes . So 
d o n ' t f a l l t o go. 
T i c k e t s on sa l e t o m o r r o w m o r n i n g 
a t R o b i n s o n ' s J e w e l r y S tore . 50c, 35c. 
FOR MILLINERY 
= = = = = = V I S I T = = = = = 
F. M. Nail's Valley Racket Store. 
O u r s t o c k of M i l l i n e r y is b e t t e r t h i s s p r i n g t h a n e v e r Ttefore a n d 
w e h a v e s e c u r e d t h e s e r v i c e s of M I S S M A R Y H A R R I S O N , w h o is 
an a r t i s t in t h e m i l l i n e r y l i ne . W e g u a r a n t e e u p t o - d a t e s t y l e s a n d 
w o r k . 
F . M . N A I L . 
Ladies' Ready-to-wear Hs& -
Our Book 
Department 
Is full of brand new 
•copyright books. $1.50 
, books at 
$1.08, 
T h e Kluttz Men's and 
Boys' Shoes, Oxfords and 
Clothing is attracting a lot 
of attention. Such nice 
.serviceable goods at low 
prices. 
wmmmmmmmmm 
Death of Leon Moore. 
Mr. Leon Mortfls, y o u n g e s t son of 
Mr. a n d Mrs. J . ' L . Moore, w h o lived 
111 t h i s c i ty seve ra l y e a r s ago, d ied In 
Aslieville S a t u r d a y e v e n i n g a f t e r an 
Dines* of severa l m o n t h s f r o m lung 
t r oub l e . T h e r e m a i n s were b r o u g h t 
t o Rock Hill y e s t e r d a y m o r n i n g a n d 
f r o m t h e r e t a k e n to l l e t h e s d a c h u r c h 
for I n t e r m e n t . Rev . J . K. Hall con-
duc t ed t h e f u u e r a l exerc i ses . 
M r . Moore w a s an excep t iona l ly 
b r i g h t young m a n . He was In h i s 
t w e n t y t irst y e a r a n d t h u s j u s t e n t e r ' 
Ing I n t o t h e fu l l possession of h i s 
powers . H e h a d a l m o s t c o m p l e t e d 
Uie j u n i o r y e a r a t Davidson college 
w h e n h i s h e a l t h began t o fal l a b o u t a 
year ago, and he was compel led t o 
w i t h d r a w f rom t h e I n s t i t u t i o n . 
Sliortly t h e r e a f t e r t h e fami ly l e f t 
Rock i l l l l , w h e r e t h e y h a d been re-
s id ing and . w e n t t o Ashevl l le to live. 
F o r a t i m e I t seeflfcd t h a t t h e brac-
i ng m o u n t a i n a i r would r e s to r e y o u n g 
Moore 's h e a l t h , b u t a t l a s t t h e t i d e 
t u r n e d and d e a t h s w i f t l y came . 
C O L L I N S ' Is t h e place. See h i s 
page ad. In t h i s Issue. 
SPECIAL BARGAINS 
5 0 C a s e s <»ood C o r n a t t o e a c a n . 
2 5 C a s e s E x t r a T o m a t o e s t o e a c a n . 
2 0 C a s e s P r e m i e r O a t F l a k e s g c p k g , 3 p k g s 2 5 c . 
P e e l e d P e a c h e s , S u n D r i e d A p p l e s 8c p e r l b . 
S t r i n g B e a n s toe p e r c a n . E a r l y J u n e P e a s t o e p e r c a n . 
B r o k e n R i c e , g o o d , 5c p e r l b . 
F R E S H A R R I V A L F o r c e , G r a p e N u t , F l a k e d R i c e , C r e a m 
of W h e a t , C e l e r y , L e t t u c e a n d F r e s h T o m a t o e s a n d e v e r y t h i n g 
f o r t h e t a b l e . 
Chocolates and Bon Bons 
a n d B u r n e t t ' s E x t r a c t s 
W a n t e d t o B u y — G o o d F r e s h B u t t e r . 
At JOSEPH A. WALKER'S 
Be sure to see Kluttz' remarka-
ble bargain 15 cts. Matting which 
he is r u s t 1 0 c t s - , h c Vd-
Nearly three-fourths of the Millinery Supply of Chester is composed of Rcady-to-Wear 
Hats. These ready-to-wear hats are not trimmed in Chester,"but in either Paris, New York 
City, Baltimore, or Philadelphia. These ready-to-wear hats arc designed and trimmed by the 
most skilful milliners in the world. They are paid princely salaries. For example, the salary 
paid one of the milliners that trim a ladies' ready-to-wear hat, one single salary, remember, will 
exceed ihe combined salaries of all Chester's milliners. A ready-to-wear hat must please the 
peculiar and the fastidious tastes of the foremost milliners of the world. , There are some stores, 
the writer'is informed, who of course, not realizing what they are doing, boldly lead us to be-
lieve all these hats are trimmed "in Chester. We hate to point out errors, but in this case we'be-
lieve it justifiable, as it will be to the interest of thousands of pocket books in Chester, Lancaster, 
York and Fairfield counties "to know that three-fourths of the millinery stores' stock ofChester 
is constituted of ready-to-wear hats—bought from the identically same manufactories—from 
which ours arc bought. They employ milliners from Northern cities and pay them a fair sal-
ary—this is to put on a swell and big show—get the ladies excited at the openings, and secure 
any old price they wish for really cheap millinery. Kluttz frankly admits all his millinery is 
composed of the most beautiful creations of ready-to-wear hats to be found. They are posftive-
ly all designed and trimmed in Paris and New York City, by the rarest intellects in the milli-
nery world. Kluttz employs no milliner. Tries by all means.to offer you hats sold by the 
little millinery stores around the city at high and unreasonable prices—at a Kltlttz saving price. 
Our Millinery Supply Has Arrived v 
It would take a poet taconvey to you the exquisite beauty and splendor of the Kluttz Ready-
to-wear Hats. Like a grand Italian Sunset, it must be witnessed to be appreciated. Wordsare 
too empty to describe it. Come and select one of the beauties; they are very, Very cheap. You 
can buy five Spring Hats at Kluttz' for what one of the same kind will cost you ip any other/ 
store. 
Solid car of Stag Brand Paint, 
net weight 42,565 pounds, for JOS. 
A. WALKER. The largest lot of 
paint that ever cams to Chester 
at one time^ -
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Three Qualifications of I'.HInlster. • 
By Rev. A. H. Atkins. ' 
(Continued) 
I I 
Thorough Preparat ion. 
T h e second thing: tbat , Paul urges , 
Timothy to do Is to "give a t tendance 
t o rowing, to exhortat ion to doc-
t r i ne . " Parallel passages show t h a t . 
t h e reading lie has special reference ( 
to Is t h a t of God's Word.' Calvin 
claims t h a t he adds " t o exhor ta t ion ," 
to doctrine lest Timothy should th ink [ 
t h a t careless reading was sufficient 
that. ills in junct ion in these words 
Is t h a t he should rend with a view of 
communicat ing t h e kdowledge he 
thnrapt julTes t o others: Clearly are 
>»• t a u g h t the importance of learning , 
the word and preaching It. Tli« 
word and nothing, else reveals to 
man a Savior well suited to Ills waists. 
I t Is t h e sword of t h e Spir i t 1—theon-
ly Instrument tha t l i e uses to regen-
erate the heart and to build up God's 
people in t h e i r most holy f a i t h . 
FuH of meaning, w u o u r Savior 's 
answer to SaMii, "Man shall no t live 
by bread alone, but by every word 
that .proccedeth out of t h e mouth of 
God." As essential to spir i tual life 
Is t h e word of Grd as food and water 
are t o physical life.- Of grea t lolly 
would you lie guilty if, instead of giv-
ing a s tarving man bread, you sliou|<f 
give him atone. Of greater folly are 
ministers guil ty when Instead of 
preaching t h e simple gospel, they 
preach science or philosophy or some-
thing else t h a t conta ins no par t of 
the Oospel. 
Since I'aul adds " t o exhortation, ' . ' 
to doctrine, h e advises Timothy to 
study God's word to study It- dili-
gently. critically, and wi th unfailing 
perseverence. ITi ls is liowevery min-
i s t e r and every candidate for t h e min-
istry should study It. They do well 
when they read I t , but they do be t te r 
when they study i t a s they would seek 
for silver, and as they would search 
for hidden treasure. If i t s mysteries 
are such t h a t angels desired to bow 
down and look Into them, and t h a t 
t h e prophets inquired (flilgently Into 
then*, surely l t should t hus be s tudied. 
f A T Y O U 
ED FIRST 
Will Happen 
Use 
ForSprains,Bruises 
| SoreJlttscles,Gute 
Burns & Scalds 
" A1 Aflftttfcrs Prke2JfJCfifUX) 
Dr. Ear IS. Sloan (6I[ 
Boston nmll. SJt 
Is a man with business capacity 
V . ' '"'*4 
enough to buy goods cheap and the next 
thing is to be willing to sell them at a de-
cent margin. I have maintained my repu-
tation for being a cut price grocer. I have 
now cut out the middle man and come to 
you offering to sell you 
S p l e n d i d m a i n s t y l e S u g a r C o r n a t 7 c a c a n , a s g o o d a s 
y d u c a n b u y a n y p l a c e a t 1 0 c . 
S t a n d a r d T o m a t o e s a t 9 c a c a n . 
A I r e m e n d o t r s p i l e of t h e j u s t l y c e l e b r a t e d P . 1*. P . T o -
b a c c o , r e d u c e d f r o m 4 0 c to 3 5 c p o u n d — b y t b e b o x o r p l u g . 
If y o u c h e w y o u m u s t n o t m i s s t h i s . 
DON'T FORGET T O 
STOP IN A T 
You will find everything you need at Al-
exander's. Kind, courteous and prompt 
service. 
Yours for Business, 
W h e n pass ing a n d g i v e 
His Home-Made Candies Origin of Easter. 
Easter Is so called from t h e SatOD 
goddess, Easter , or a s others th ink , 
from the Saxon, Os tor , - - to rise. In 
the east the day Is known as t b e 
: 'B r igh t Day," and In Bohemia as t h e 
"Grea t Night-"—Ex. 
!iug PACKAGE, fosss? 
JSCHASCa 
THE BEST 
McKEE BROS., 
Sole Agents. 
A TRIAL. 
Fresh Candies made every day 
FAIR EXCHANGE. Here's Your Chance 
To rent a^ood bouse in s desirable 
place: 
Out- 2-room house, with torn and 
well, I lenry s t ree t . 
One 3-room limine, with barn and 
well, H«hiry s t ree t . 
See me quick they must relit at once. 
A. E U K L I C H . Rental Agent , 
Cheater Bottl ing Works. 
Chamberlain's 
uwgh Remedy 
T h e C h i l d r e n ' s F a v o r i t e 
— 0 0 M S — 
C o u g h s , C o l d s , C r o u p a n d 
W h o o p i n g C o u g h . 
Thisr*fn*dy la.fanxra* for Its rnrtaorw • Urce rxart o f lh» civilized world. It c*n . SKS srss is 
ClYra u oo .Mro . l j lo • b.b, U M U «4ol» 
Price 36 cte; Large Size, SO eta. In t h r e e s t y l e s , v i z : No. 1 C o t t o n P l a n t e r , 
No. 3 wi th G u a n o Dis t r ibu to r , a n d No. 7 
s a m e as No. 3 wi th C o r n , P e a and Seed 
D r o p p e r . N o o ther planter e v e r invented 
will do an equal va r i e ty and qua l i t y of w o r k . 
P l an t s f rom 2 to 8 pecks cot ton s eed to t h e 
a c r e , d i s t r ibu tes 25 to 6 0 0 p o u n d s guano to 
t h e ac re , and d r o p s in t h e mos t per fec t m a n -
ner corn , p e a s , p e a n u t s , s o r g h u m , b e a n s and 
similar s e e d . I t ' s s imple , durable - a n d thor -
oughly pract ica l . T h e d e p t h , d i s t ance a n d 
q u a h t i t y of seed e a s y a d j u s t a b l e . It is t h e 
g r e a t e s t labor s a v i n g a n d m o n e y m a k i n g 
p lan te r y o u can b a y . A trial will convince you 
Bigger Yields 
A given number of acres fertilized with Farmers' Bone produce a 
greater yield of cotton, than the same acreage with ordinary fertilizer. 
Farmers' Bone does more than that. It makes it possible to reduce 
the acreage and increase the yield. Try it this year. The man 
who uses 
9 * ^ ^ M a d e W i t h F i s h 
has twenty-one years of fertilizer experience back of him. Over 
13,000 carloads of Royster fertilizers were used on the crops of 1905. 
This volume of business stamps Farmers' Bone the best 
CLARKE & BUTT, 
C o t t o n F a c t o r s a n d C o m m i s s i o n Merch&nte t 
r 843 Reynolds Street, AUGUSTA, GA. 
Bas rc r inc r , T i e s a n d B e s t F e r t i l i z e r s . 
Libera! Advances, Charges Reasonable. -
Personal Attention t o All Business. 
"•"Special At ten t ion Glreu to F . O. B. Belli. 2-lfct . 
X 1SBS-2S0 TONS \ 
X 1890-1,600 T O N S \ 
/ 1895—12,000 TONS ^ 
/ 1900-58,455 TONS > 
1 9 0 5 - 1 3 0 , 0 9 1 T O N S 
arooug sanitar ians, and as a resul t of 
th i s recognition, and of Ute methods 
employed to p re reu t such spread of 
disease, t h e plague has been restrict-
ed more and morfteaoli year In i t* 
Norfolk. Va. 
Co lumb ia , S. O. 
